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D E " L E TEWÍPS 
L - U I M I Ó N S A C R E E 
A p r o p ó s i t o del acto de l Gobierno de 
la vecina R e p ú b l i c a , prohibiendo que 
circulase la o rac ión Pont i f ic ia pa ra pedir 
i*í cielo l a paz, Le Ternps pub l ica u n ar-
¡tíeulo. de l a tendencia m á s nociva. 
E l ó r g a n o oíieioso deL M i n i : í erio d'e 
¡Estado f r ancés coiMÍenaa por jus t i f icar l a 
/intolerable ac t i tud regaiista d e l - G a b i n é -
te jacobino, i dén t i ca en el fondo, y a ú n 
iinonos explicable, que l a de L u i s X I V , y 
[tfus su€tjso.in.s, • cuando negaban el plocet 
é. regiüm exequátur á ias Bu i s s y Breves 
«je \os P a p a s . - i 
Y la jus t i f ica c o n t r a d i c i é n d o s e , s in p u -
d o r á sí mismo, desmintiendo l a tesis, 
'fpor él y la casi t o t á l i d a d de los publ ic is-
ftes galos, sostenida hasta hoy. 
! Escribe .en efecto; " L a . hora presente 
s e r í a , pues, el momento m á s favorable 
•para l a paz germánica", \lj\iego basta l a 
ijtóra presente t r i u n f a n los alemanes, l le-
g a n v-sáta ja sobre los aliados, y por eso 
¡fes conviene que se firme ahora u n a paz 
fque d i c t a r í a el Ka i se r ! 
A u n q u e huelgan deducciones, pues 
b s á s abajo X e T e t n t f s habla m á s clara-
WnW t ó d á v í a : " Y este instante, ct íáB-
^do e) . p o d e r í o t e u t ó n ha culminado en su 
^DenK'. y s ya".'no puede hacer o t ra cosa 
'«jno decima?, "es eí- que escoge Roma 
5>ara : h ab l a r de paz' ' . . . " A l e m a n i a no 
p n e d é esperar ñ á d a mejor que ver. con-
iagrada: l a s i t uac ión -de sus E j é r c i t o s por 
•ftína paz prematura" . 
r Wm¡> b i én perspicuo, bien te rminante . . . 
í P ú e s d í a ' p o r d ía , han venido seis me-
EPS. "Xé; "temps y !a; inmensa m a y o r í a de 
la Prensa al iada de todos les pa í se s pre-
i i en t ándones el lienzo de eoi'í raráo color ; 
"ponderaaido éx i tos de sus armas, de ellos 
%or m a r y t i e r r a ; g o z á n d o s e en las derro-
cas alemanas; sosteniendo que los dos I m -
i j e r i c s centrales estaban agotados, f a m é -
j lieos, s in vi tual las , s in municiones, s in 
f&nnas,-sin sangre, s i n soldados, her ido el 
í-feronprinz, enfermo do insomnios y cui -
; ciados el • Emperador y s u i c i d á n d o s e los 
jgenerales... ¡ A s í desdi que las huestes 
tudescas s i t ia ron la plaza l iecénse , y no 
iel'stante l a conquista de u n Reino; con 
:lfamur' y . Amberes, y ÍS o c u p a c i ó n - de 
v«iez 'Apar t amentos de Francia! . 
' j Y h é a h í toda esa pasmosa constancia, 
su labor y su f r u t o , avenados; en u n 
sfeeguiído de s incer idad! 
• T o m a r á l a o p i n i ó n universal no ta de 
>3a fuerza <ie convencimiento con que 83 
hr.n venido formulando las afirmaciones 
i'ás reiteradas desde que estal ló l a guc-
t o r í d a d episcopal no ha completado na-
da. N i Benedicto X V "ignora l a glosa 
francesa de su texto un iversa l" . Esa glo-
sa, sencillamente.. . ¡ n o existe! • 
Con lo cual caen por t i e r r a cuantas 
perfidias a ñ a d e el d ia r io ca lv in is ta y j u -
d ío , a t áñen te - ; : á " s e ñ a l e s nuevas, ó re-
juveni ic idat í que se manifiestan á sus 
ojos" ; a l supuesto contraste entre l a g ran 
m a y o r í a del episcopado f r a n c é s , p a r t i -
ciarío de las asociaciones cultuales, recha-
z á n d o l a s ante u n gesto del Papa, hace 
pocos a ñ o s , y "los Obispos de F r a n c i a 
explicando hoy la. o r a c i ó n compuesta por 
el Obispo de R o m a " ; á l a i n t e r v e n c i ó n 
de los fieles, como an la p r i m i t i v a igles ia ; á 
que los Obispos de la R e p ú b l i c a se acuer-
dan del Bcsuet d-1 1681 y la d e c l a r a c i ó n 
del Clero gal icano; á que todo evolucio-
na, y los e i ólicos franceses de 1915 no 
han consentido p e d i r ' á Dios, lo mismo 
que los ca tó l icos alemanes; y á que la 
Iglesia de Francia (¡ á eso se apunta! ) 
no se contenta con dec i r : " R o m a loeuta 
cst". ; 
Nada de tanta miseria c i s m á t i c a , ga l i -
cana, é ignorancia religicsa v ive fue-
i a de los anhelos del jacobinismo oficial , 
que ya lo i n t e n t ó á r a í z d í vo ta r l a se-
p a r a c i ó n de la Iglesia y eí Botado. 
Con tan mala for tuna , que desde en-
tonces l a fe p r á c t i c a en l a i n f a l i b i l i d a d 
pontif icia, y el reconocimiento de l a su-
p r e m a c í a di 1 Obispo de los Obispo*, y 
Obispo de Roma, y la a d h e s i ó n á la cá te -
dra de Pedro, han resplandecido en F r a n -
cia con nuevos y m á s vivos fulgores. 
Duran te l a guerra a ú n , en diarios co-
mo Le Fígaro y L'Echo de P a r í s , p l u -
mas cual las de Ano taux , Bourge t y Ba-
z ín han abogado por una a p r o x i m a c i ó n á 
Roma, por el nombramiento de u n en-
r i a d o ex t raord inar io cerca de l a Santa 
fcede. 
gueroa y Aranda; los condes de Tabeada y 
Bilbao, les Sres. Laam (G. y R.) y el soñor 
Vales Failde. 
En el aeompeñaTniento figuraba una nfume-
rosa y distinguida cotwuKreucia. 
B Ú D A B 
E l din 14 de Vbmxa so. verificará la boda 
de la señorita Matilde Eairivá y F.rígola, hija 
de los barones de Cortes ¿e Pal lás , coa don | 
Luis Sánchez Guerra, hijo del ministno tLe la 
Gobernación. 
—Ayer se celebró en San Fermín de los Na-
varros la boda de la ¿iro/rquesia de Caa\ jo-Fér-
t i l , hija de la daiquesa viuda de Sotomayor, 
con el diplomático D. José Beneyto. 
Bendijo la amc':i el revé-: en do padre Fran^ 
ciscano fray Federico Curiescs, actuando 
como: maestio de . ceremonias el padre Gabriel 
Babanca, 
- dignaron apadrinar á los contrayentes 
'Sos Majestades los Keyes Don Alfbnfo y 
Bofía Victo.ia, á qni.iQes representaron ©n 
la eeremoniia, tí marqués de Saa^eruelos y la 
duquesa -.de Luna. 
- Como testigos firmaron el acta: por el no-
vio, el preside'ite del Consejo, Sr. Dato; él 
ministro de Estado, sefk>r marqués de Lerna, 
y el director de los Registros. Sr. Jorro M i -
randa, herxano político del Sr. Bemeyto, y 
por la novia, el daq«e de Soíomavor y los 
marqueses do la Romana y Mesa de Asta. 
Con éstos-se sentaron ©n el presbiferio. ne-
(-•resentando á la Comunidad de Par!'jes Frats-
dscanos, los'Padres Pa^vjwma y Alzuru. ' 
E l Padre 'Ondescs píonnució -una sentida 
y elocnent? pláti^cíi. 
> . ENIIOB ASUENA 
Regrefó de Oviedo,, despiues de babor obte-
nido el título de licenciado en Derecho, núes-
tro frabrinal WCtcgo Go ardo Rwjne'io. 
.Lieenriado. • hace ya tiecr, o. en Fi!o.=o.fía y 
Letras, ha sranaxir» ahora éáí« mje\o tí tulo, con j 
el qrte **»aquista!rá usii boároso puesto en el j 
Foro., i 
M n i^o ros comp'íire 'noí en felicitarle, ha- ¡ 
eiewdo votos por qaw en su nwva eaxro'.a lo- | 
gre todo género do proe-peridaidcs. 
— ^ — « 1 • 
CARTA-PASTORAL 
DEL 
S M K O . CARDENAL PRIMADO 
pues , era audiencia al ayudante del Infante 
Don Carlos, marqués de Hoyos, y al capi tán 
de ilmgenieros Sr. Kindelán. 
D E VISITA 
En el R?gio Alcázatr estuvieron ayer visi-
tando á SS. M M . las Infantas Doña Isabel 
y Doña Beatriz, y el l u í a n t e Don Alfonso, 
quien después manchó al Aeródromo de Cua-
tro Vientos, doade estuvo haciendo prácticas 
da aviación. • , i • 
<-> r NUEVO GENTILHOMBRE 
E l comandante de 'Caballería D. Ramón de 
Ciria, j u r ó ayer el cargo de gentilhombre de 
cámara ante el jefe su, erior de Palacio, 
acompañado del cual, <«mpliment6 despuéa al 
Soberano. 
OTRAS N O T I C I A S 
Ea el Colegio de Alfonso X I I I , de E l Es-
eorial, ha concedido el Monarca plaza de 
gracia á uno de los huérfanos dsl malogra-
do periodista D. Ri. ardo J . Catarineu. 
L ¿ 3 Reyes y la Reina Cristina han testi-
moniado su sentimiento á la condena de Par-
do Bazán por ei fallecimiento de su ma-
dre. 
G U E R R A D E 
D E L D ü r í ü S ^ a O 
COMBATES E N LA PRUSIA ORIENTAL 
I Pei t», í en qtte frasss, en q u é palabras 
lé? l a be l l í s ima d e p r e e a e i ó n de Su San-
j i i d a d ' s é designa y l i m i t a á l a Providen-
|« ia (fe 'Dios és ta (favorable á los germa-
i^os;x . p ó r «pafes ión de sus enemigos), ú 
í«.ir'a hora para l a paz? S i , iuega en la plc-
j í ^ r i a ao.se liab'la de d í a n i de mes, ¿con 
^qúé^ derecho,. con q u é buena fe , . con q u é 
¡«cneíenc ia el diar io de los protestantes y 
j j u d í o s toma en labios lo de : " . . . ¡eo ine i r 
|«íeneSa "singularraente dichosa -pa ra A l e -
pmania!*',: aPUI1*an^o indignas sospechas, 
fcqne á él sólo hieren de rechazo, de que 
'«rí Padre c o m ú n de los fieles,- cuya ' ca-
jS'idad, cuya alteza de miras han reconoei-
iúo . los' luteranos ingleséis y alemanes, los 
'« i sma t í eos rusos, y los mahometanos tu r -
• tm, pretenda hacer hipócri taraer!vte el ¿ue-
[g:o á una de las partes en lucha? 
• . { N i por e P e s p í r i t u , n i por la le t ra de 
¡la o r a c i o ü ; n i por el fondo n i p o r la for-
lOia ; n i por ind ic io , n i anteozdente alguno 
ka podido, no ya la prudencia , la sus-
. p i cada misma, ver en el texto autoriza-
d o y aconsejado por e l Supremo Pastor 
las almas, m á s que el ansia p i a d o s í s i -
ma de , q u é cesen los horrores, las. c a t á s -
.trofes q ü é azotan y deshonran a l m u n d o ; 
I M e x p l o s i ó n de salvajismo, fiereza y odio, 
í anherente á toda guerra , y contrar ia , r ad i -
.••«ealmente cont rar ia á l a jus t ic ia , á l a ca-
|T3dad y á la paz cristianas, 
i i C ó m o ? i Con q u é condiciones? l O u á n -
| do? 4Supuesto e l t r i u n f o de q u i é n ? 
i N a d a de eso se especifica, n i p o d í a es-
[ f ccificarss. Porque l a i m p e t r a c i ó n es u n i -
i versal, redactadla para que pueda rezarse 
. en los dos campos; que los dos, segurar-
¡ mente, piensan tener a l derecho y l a ra-
zón de rostro. Porque los neutrales, si 
I convenimos en lo enorme y temeroso de 
Ja calamkl&d, no acertamos, á pesar de 
; l a serenidad imparc i a l de nuestro j u i -
cio, á . pesar de nuestra d i l i g í n e i a y á 
;"j>esar de los argumentos y de las voces, 
;<Í£! las pruebas y de los insul tos de los 
¡ .contendientes , á sacar á flote u n h i l i t o de 
| iuz de verdad, por p á l i d o y f r io len to que 
fuese... 
T siendo esto así como lo es, e l d i g n í -
esimp y p i a d o s í s i m o Cardenal-Arzobispo 
«1c P a r í s , ho fué la interpretación fran-
cesa, " la significación aceptable para los 
franceses", la que d i ó de la plegaria pon-
tif ical , sino la i n t e r p n ^ a c i ó n obvia, l a 
BJgnifieaeión fo rmal y l i t e r a l , i d é n t i c a , 
pa ra todo el orbe, igualmente ao ptahle 
j a r a todo el mundo. ¡ E s o , s í , declarada 
á l a obtusa y apagada in te l igencia de l 
.Gabinete V i v i a n i . . . ó a r r a u c a ú a para que 
nc l e sirviese de in s t rum-n to de o t r a per-
secución religiosa m á s su t i l , y de m á s 
peligro por ende, á la s u p e r c h e r í a y a l 
:encono sectario del p rop io min i s t e r i o . . . 
, ¡ nacional! 
l í a i g a la pregunta que, generosamen-
renuncia á d i r i g i r Le'Temps. L a au-' 
L a maniobra e s t á clara, y es repug-
ni;:V-C. ; 
Se t ra ta , min t iendo, de poner de frente 
el catolicismo y -si pa t r io t i smo franceses; 
como si el fe rvor de a q u é l pudiera em-
pecer á" ía" a b n e g a c i ó n - y á^los á m o r é s de 
éé t? ; . como si l a Iglesia católica, apos tó -
lif-a romana, pudiera ser m á s teutona 
que gala, y no universal , s in d i s t i n c i ó n 
do nacionalidades, n i de razas, de colo-
res n i de la í udes. 
E l fin, el mezquino fin, po l í t i co , bajo, 
rastrero, es desorbitar, apenas ret< fiado, 
?! reflorecimiento religioso, que los ?Jienos 
linee, co lumbran s u c e d e r á á i a guerra , 
porque ha empezado é n ella, rega<lo por 
la sangre de los religiosos, sacerdotes y 
seglares f e rvo re s í s imos que mueren en los 
campos de batalla. 
E ^ reflorecimiento a r r a n e a r í a el Po-
der, de las manos jacobinas. ,No creen po-
sible sofocarlo, y deciden.. . desviarlo, se-
parar lo de la-cepa, para que los p á m p a -
nos sueltos... se sequen p ron to . . . 
Esperamos que la Prensa ca tó l i ca f r an -
cesa a d v e r t i r á p ron to los nauseabundos 
r,:anejcs, y ante tan c r imina l r u p t u r a de 
l a tregua t á c i t a m e n t e pactada, de lo que 
a ú n Le . Temps denomina " T u n i o n • sa-
c é e " , se a p r e s t a r á n á la contraofensiva 
e n é r g i c a , bien ciertos de que l a causa de 
P'ios y de la Pa t r i a van paralelas, y que. 
de todas suertes en e l escudo campea 
Dios, p r imero , l a P a t r i a d e s p u é s . • 
E n el n ú m e r o de hoy comenzamos la ! 
pub l i cac ión de l a hermosa carta-pastoral 
del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzo-
bispo de Toledo, sobre " E l pel igro del 
laicismo y los deberes de los ca tó l i cos" . 
L a pastoral la publicamos en fol le t ín , 
para que nuestros lectoras puedan cor-
t a r y encuadernar tan hermoso escrito. 
L l eva , á la cabeza, el documento la car-
ta, diriarida por el Cardera l Secretario a l 
Cardenal Guisasola, con f i rmándo le el en-
ea rcro de d i r i g i r l a acc ión social ca tó l ica 
ca E s p a ñ a . 
SEL OCTAVO...! 
A t í t u l o de pura curiosidad, y para 
que los lectores vean lo que escriben los 
pe r iód icos franceses, t an . . . serios comoXe 
^ i f l i t n , copiamos estas. palabras del alu-
dido d ia r io parisiense: 
"Se calcula el n á m e r o de manifestan-
tes que Ormaron ó dejaron tar jeta en la 
L e g a c i ó n de B é l g i c a en M a d r i d en unas 
120.000 personas" 
Con recordar • que los pe r iód icos repu-
blicanos m a d r i l e ñ o s d i je ron q u é los nia-
rnfestantes eran unos 20.000, claro es que 
c ü e d á en él m á s def ini t ivo d- los r i d i c u -
los esa burda e x a g e r a c i ó n de Le Maiin. 
Y por cierto que se nos ha dado u n 
curioso detalle acerca de la aludida y pa-
sada manife s t ac ión . S f g ú n nuestros i n -
formes, fueron presentados m u l t i t u d de 
pliegos, donde, en vez de firmas, h a b í a 
.cruces, "porque los firmantes no s a b í a n 
escr ibi r" . Y . . . ¡ e c h e n us t des l lmian tes ¡ 
por ese sistema!.. . ¿ V e r d a d ? 
Combates de Artillería solamente han 
henado el día 9, según el parte francés, 
txcepto en la Lorena, donde los alemanes 
han sido rechazados. 
O - " -
De Petrogrado informan que los ale-
manes han atacado vigorosamente en tor 
da la línea, sin lograr éxito positivo. 
De la misma procedencia se asegura 
que en los Cárpatos se kan fteohó, á los 
Gustriacos, 5.030 prisioneros. 
Teh'grafían de Londres que RuHa está 
á punto de contratar en los Estados 
I nidos, á un Sindicato de quince ban-
queros, presidido por Morgan, un emprés-
Uío de 125 millones de francos. 
Loe reservistas búlgaros han recibido 
órdenes de estar prevenidos para acudir 
al primer llamamiento. 
E l Dacia habrá, zarpado de Norfolk, 
próbablr-mente el día de ayer. 
E L P A R T E O F I C I A L 
L A S T H E S D E L A T A R D E 
tante de Rusia han sido entregades & 
Morgan y C o m p a ñ í a , que ha const i tuido 
u n Sindicato de quince Bancos para ca* 
b r i r el e m p r é s r ' | o . 
E l e m p r é s t i t o se hace á tres meses fe-
cha para su vencimiento. 
Esta- plazo p o d r á prorrogarse p o r seis 
meses, si a s í lo desea Rusia. 
D E 
L A NOCHIs 
U I N Í A A C l - A R A C S C r M 
D E PASEO 
La Reina Doña Cristina y el Príncipe de 
Asturias , pasearon aryor tarde en coche por 
varias calles de la población. 
DESPACHO Y AUDIENCIA 
E l jefe del Gobierno y. los QQinisfci'os de' 
Guerra y Marina deSpadbarón ayer por • la • 
mañana con S. M . el Rey, el cual recibió des-1 
A l d a r cuenta d í a s pasados en estas 
columnas del nombramiento del m u y 
i lus t re Sr. D . J o s é Pel l icer para el car-
go de A u d i t o r asesor de la Nunc ia tu ra 
Apos tó l i ca , nnmos que J a Santa ,Sede 
impciJia por obediencia á dicho s e ñ o r l a 
a c e p t a c i ó n del referido cargo. 
l l e j ó r mformados ..del-asunto, debemos 
rectif icar este u l t i m o extremo, haciendo | 
constar que e l nombramiento del Sr. Pe-
Hieer para la A s e s o r í a de la Nuncia tura , 
e s t á redactado en la fo rma o rd ina r i a y 
aeostumbrada en estes casos, sin que en 
él haya nada que se parezca á u n man-
dato ó , á u n a a p e l a c i ó n a l e s p í r i t u de 
ebediencia. 
Deseosos de que l a exact i tud resplan-
dezca en nuestras informaciones, con el 
inayor gusto hacemos e s p o n t á n e a m e n t e 
esta a c l a r a c i ó n . 
PAKIS 10. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde uice a s í : 
" E l d í a 9 sólo ha sido s e ñ a l a d o por 
eomli j es de A r t i l k r í a bastante intenses 
•sobrí» varios puntos del frente, especial-
mente en e l Aisue y en Champagne. 
Una sola acc ión de T n f a n t L m de poca 
impor tancia .se ha desarrollado en Lore-
r.a, a l Noroeste de M a n o n v i l l é r , donde 
uno de nuestros destacamentos ha recha-
zado de sus puestos á les enemigos desde 
Kemanbois hasta L e i n í r e y . " 
D E m CARTERA 
V I V I E N D O L A V I D A 
SIL.UE:TA3 AR03TÓUCA3 
L A E L E C C I O N D E L G E N E R A L 
D E L O S JESUÍTAS 
ROMA 10. 
C o n t i n ú a e l C ó n c l a v e de los Padres 
J e s u í t a s para l a elección de P r e p c . í o 
g m e r a l de l a C o m p a ñ í a . 
E n t r e los candidatos m á s probables 
figuran el. padre Fine, ' Asistente general 
cié l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en F r a n c i a ; el 
padP3 Nalbone y el padre Ladolcory, 
Asistentes generales de la C o m p a ñ í a en 
I t a l i a y Alemania , respectivamente. . 
Parece que el padn* F i n e es quien ü e -
nc mayores p r o b a b i l i d á 4 e s de resultar 
elegido.—Prensa Asociada. 
R o t a s a m 
DIA D E DIAS 
Hoy, festividad de Nuestra Señora de Lour-
des y de San Saturnino, celebran sus días" 
la maiquesa de Espina do y la señorita de 
Campo de Alange, y el ministro do Jostruc-
eión públka , conde ds Esteban Collautes. 
También, y por Aer la festividad de Santa 
Eulalia, Jos celebrarán, además de Su Altera 
Reai la Infanta Doña Eulalia, la duquesa de 
Soma, ma¡>quesa de Bendaña, condesa, de Cla-
vijo y señara de Urcola. 
FALLECIMIENTO 
H a fallo'ido ea esta corte la distingruida 
señora doña Mana Alvaiez Cakierón, viuda 
dol general SandovaL 
ENTIERRO 
Ayer tarde tuvo lugar la conducción del 
cadáver dé la res^etabie Señora oondtesa viu-
úm ile Pardo Ba-¿in" al cementerio de ia ea-
eramtfjital de San Lorenzo. 
Con el nieto de la finada, D . J a i i e Quiro-
ga, . y el nieto {)olítioo, general Cavalcanti, 
piesidían el duelo el jefe del Gobierno, señar 
Dato;.>cl ministro de 1 nstmccióo pública, con-
d-e de Esteban Gollaute",; el ex presider.te 
del Consejo D. Antonio Maura, el duque de, 
Valencia, los marqueseo de Maaa de Asta, F i -
Una ftoj'ta impresa qu© tenemos delante 
de. los ojos al empezar á escribir estafi 
cuartillas, nos ha t raMo 4 la mente> en 
alas del recuerdo, 'un nombre, una obra 
sociai" hermosa y una fecha grata. . . 
B l nombre eii el de un sacerdote vi r tuo-
so, cul t ís imo, t r a b á r a d o r y. hninilde: don 
E7©qu:el F e r n á n d e z Santana. La obra, 'as 
Escuelas Parroquiales q-ue en l»o5 Santos 
fundó e®e modesto é incansable propagaa-
d ' s tá social. La fecha, ci hospitalario y ren-
dido acogimiento' qu© aquel precioso r i n -
cón de Estremadiira ofrendó á 'iCurro; Var-
gas" hace cerca de dos años , cuando allí 
f uimos para admirar - de cerca esa3 Ezcue-
las^ honra y orgullo de los "católicos espa-
ñoles. ' No se bor ró en nosotros el recuerdo 
de aquella obra tan grande y tan bonita, 
n i l a apostól ica silueta de su celoso fun-
dador; pero en nuestro intenlso y renovado 
viv i r oarpiritual—vivir poHícromo y des la -
zado—, cien apuntos diversos y cien palpi-
taciones diferentes de la vida, 'isolicita-
rpa ' Aivarí&ata^ nuestra a tención y nuestra 
pluma. 
. H© aqu í el por qué hemos recibido esa 
hoja impresa, suplemento a l " B o e t í n de 
las Escuelas Parroquiales", de Los Santos, 
firmada por D. Ezequiel, c^mo á un frater-
nal amigo-que surge cuando nrenos lo es-
peramos, y nos "alegra y regocija con su 
amable presencia. 
Y en verdad que es doble nuestra eatia-
faoción, toda vez que asa hoja impresa es 
emlsaria de crecientes prosperidades y de 
nuevos triunfos en las Escuelas de Los 
Santos. Sólo un detalle ha de servirte, lec-
tor querido, para que juzgues del ráipido 
y progresivo desarrollo de esaiS Escuelas^ 
as í como de su enorme ut i l idad. 
Miág • de "cuatrocientos" muchachos, de 
cinco á veint i t rés años, estudian en ellas 
l a primera y segunda enseñanza . Hay sec-
ciones de adultos y sobreadultos del Pa-
tronato de ex alumnos; de Correos, Magis-
terio y de preparatorio para • peritos a g r í -
colas, lltuy dos Cajas de Ahorros, í ' a ja de 
re t i ro par» la vejez. Pósi to , etc., etc. 
En u ñ a palabra: es el pensamiento ca tó-
lico-social, desarrollado " p r á c t i c a m é n t e " en 
la forma más amplia, más conupleja, m á s 
"dentro de los hechos", y m á s út i l , por 
consiguiente. 
Este soflor cura de Lóa S-aato& ha- ten i -
do la inspiración certera del verdadero 
aposto'ado. No ha quevida Jtacer Sociología 
de cátedra , que para nada sirve; n i Soc'o-
íegía teórica, que se diluye prontamente, 
a l verter los postulados empír icos en el c r i -
sol de la realidad.. . 
De claro entendimionto, y con una recia 
formación mental" (el cura de Los Santos 
es t ambién doctor en Derecho), ÓL pudo, 
¡de sde luego, hacerse un diddcfoo de cen-
ferencias, de l ibro , de periódico, de teor as 
Botciológicas m á s 6 menos origina'es y doc- ' 
trinalmente emper i folladas cea e l socorr do 
catá logo de los tecnicismos... 
Es muy p robáb ' e que de haber puerto 
el pie en esa sendai cíl cura de Los Santos 
gozara á estas horas de una patente de lum-
brera y de las caricias de redoblados bom-
bos.!.; ¡pero, entonces, la admjrable y pro-
digiosa obra social de Los Santos, tened por 
seguro que no hab r í a surgido en la realidad! 
Para que esas Escuelas 'nos deleiten y nos 
asomíbren con su maravillosa o rgan imeión 
y sus óptimos y copioaos-frutos en el te-
rreno católico-social, ved de q u é arte de 
nuagia se ha valido el que ües ha dado tan 
espléndida vjda. 
-—Yo—nos aseguraba D. Ezequie í—, he 
roto los empirlsmas por absurdos, y las 
teor í a s por inú t i l e s . . . Para enseñar agri-
cultura, tenemos campos de experimenta-
ción, laboratorio y obírervatorio metereoló-
gko . Si no, no hay quien aprenda "ú t i l -
mente" ¿a agricultura. Para enseñar Geo-
graf ía y Geometr ía , hacemos mapas, su-
perñcies y cuerpos. Para enseña r á ahorrar, 
tenemos, no libroB, sino Cajas de Ahorros. 
Fiara enseñar Agrimensura, ' .levantamos 
planos sobre el terreno, y para enseñar á. 
habíiar en público, damos conferencias... 
Ahí tiene usted—terminaba dicléndome el 
cura de Los Santos—toda la Sociología y 
la Pedagogía que yo empleo en esta obra 
social. 
Y, efectivamente, sin •'hipótesis n i esta-
dís t icas enrevesadas, n i ©lucubraciones ma-
reantes acerca de si la sociedad es un or-
gan ianonhoml í re 6 una yuxtaiposición do 
intereses económicos, etc., «etc., D . Eze-
quiel Fe rnández Santana ha realizado, en 
un rinconcito de Extremadura, una obra 
catequís t ica y socal tan grande que, to-
mada como modelo y difundida por «> 
resto de la nación, fuera suficiente para 
hacer Patria y para imponer e l Reinado 
social de Cristo.. . 
Tales son los. frutos del verdadero a>pos-
to'lado hoy. . 
C U R R O V A R G A S 
S f ^ f H o ^ t e l e ^ á f l c o 
PETKOGRATX) 10. 
S e g ú n u n comunicado oficial ruso, fuer-
zas considerables alemanas han tomado 
la ofensiva en Prus ia o r ien ta l , in ic iando 
operaciones activas y . s imul táneas en la.3 
dos alas d ; I E j é r c i t o germano. 
E n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a re i -
na calma completa. D u r a n t e los seis d í a ¿ 
de lucha habidos en aquel f r e ¡ | e, los ale-
manes perd ie ron varios mil lares cte hom 
bres. 
E n los C á r p a t o s proseguimos en E no?r 
t r a ofensiva, h a b i é n d o n o s apoderado do 
18 ametralladoras y 5.000 pr : ioneros. 
E n l a r e g i ó n de Koziouwska, n u m o j n -
sas fuerzas alemanas realizaron vario.? 
violentos ataques copt ra nuestras posi-
ciones, siendo rechazados en todos ellos 
con e n é r g i c a s carcas á la bayoneta, in-
í a g i e n d o en las filas germanas p é r d i d a s 
s in preceden ti. s en l a ids lor ia . 
Scrvicl^telcCT'áfit'o 
PARÍS 10. 
E l comunicado de las once de la. no-
che dice a s í : 
" D u r a n t e l a noche del 9 a l 10 hemos 
l-echo sal tar en L a Boisselle tres hornos 
de minas y hemos logrado ocupar los em-
budos hechos por l a -explosión, á pesar de 
un contraataque del enemigo, que recha-
zamos á la bayoneta. 
E n Argona , disparos de A r t i l l e r í a y 
lanzamiento de bombas por ambas partes, 
especialmente en la reg ión de Solante y 
Bagatelle. 
Las ú l t i m a s noticias s e ñ a l a n u n ata-
que m u y violento , pero infructuoso, de 
les alemanas á las obras de M a r í a Te-
resa. 
E n Lorena, en el l í m i t e de la selva de 
Pazzoy,-y en e l Nor t e de esta selva, nues-
tras vanguardias han rechazado f á c i l m e n -
ío u n ataque enemigo. 
L a p e q u e ñ a a c c i ó n s e ñ a l a d a en el co-
nmnieado de e»ía tarde, en ei Nordeste 
de Manonvil ier? ha terminado persiguien-
do nuestros h ú s a r e s á ios soldados alema-
res. 
E n los Vosgos, en la Fontenelle (Baa 
dé S a p i ) , u n ataque enemigo ha sido coa* 
tenido." 
COMUNICADO O F I C I A L 
D E L ESTADO MAYOR ALEMÁN 
Ser^clojU^eeráneo 
. AMSTERDAM 10. 
Fue ra de los p e q u e ñ o s éx i t o s obteni-
dos por los alemanes en las Argonas , en 
el sa lkn te occidental de los Vosgos, cer-
ca, de Daudeaupt y en e l bosque de H i r z -
l-reh, dice el1 Gran Cuar te l general ale-
m á n que nada nuevo hay que s s ñ a l a r en 
el teatro cccidental de la guerra. 
E n la Prus ia or ien ta l , algunos encuen-
t ios se desarrol laron en luchas de mayor 
impor tanc ia , cuyo curso ha sido normal 
hasta ahora. 
E n ambas or i l las d e l V í s t u l a no ha 
variado la s i t u a c i ó n . 
L O S N A V I E R O S 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
S í ^ j i c í o ^ t e l e e r á f l o ^ 
AMSTERDAM 10. 
Se ha exter ior izado una protesta ge-
nera l en los centros navieros y m a r í t i -
mos, contra l a i n t e r p r e t a c i ó n que da I n -
gla ter ra aecTea del uso de los pabellones 
neutrales, pues a c o g i é n d o s e á medios ta-
les para dominar en el mar, hace caso 
omiso de la ru ina nava l do aquellas na-
ciones cuyas banderas quiere u t i l i z a r co-
mo disfraz de sua egoísta* ambicio-
ues. 
¿EMPRESTITO RUSO 
EN LOS ESTADOS UN.DOS? 
Selecto ^cloerfiac*» 
LONDRES 10. 
T e l e g r a f í a a l Morning Posi su corres-
ponsal en "Washington que el embajador 
ruso acaba de completar las fornialidaxics 
necesarias pa ra cont ra ta r u n e m p r é s t i t o 
de 125 mi l lones de francos en los Esta-
dos Unidos. 
Loa valores-firmados, por el r é p r e s e n -
LOS A JS TRÍA COS EN WANA 
ROMA 10. 
S e g ú n noticias oficiales, i a lucha sos-
'•enida entre rusos y a u s t r í a c o s , en los 
C á r p a t o s , ha durado varios d í a s , desalo-
jando, por fin, las tropas moscovitas, 
cuantas posiciones ocupaban a l Noroeste 
Ue Volovec, y ilegando las fuerzas aus-
triacas hasta i a c iudad de Wana , que han 
ocupado. 
S e r v 
J-íenos.—-Comunkan de Sofía que ios rc-
seryistas búlgaros han sido avisados para que 
estén pírevenádos á acudir al primer llaiua* 
Bráonto y Itevaa- víveres para ¿TÓS días. 
Viena.—Según- un poriódico oficioso, el Go-
bierno griego ha decidido votar ou crédi-
to de 2.5U0.Ü0O francos, destinado á las glan-
des nvaniobras qiue se eíeetuarán este año ea 
Macedorxa, dondia se ».oa,ceiiiaaráax loo.ooO 
hombres. • , 
—o—• 
Retrogrado.—Hace anos días se dió un con-
cierto en uno de ios teatros im pe r¿aii¿s, á De-
neíkk) de los luaridos polacos, y en él so 
cantó el Himno ¿joliaco pot: los cambónos de la 
Corte. 
Antes la guerra «¿ba Himno ora consi-
derado sedkaotío. 
—o—• 
Pam.—El Biesidente de la República y el 
ministro de la Guerra mart-iharon esta t á .ue 
hacia el fiu-nte, donde pasarán algunos díaa, 
enmedio de IÜS tropüjs. 
—'Madame Beeboff ha sido detenida esta 
tard» y entesuada. en» la Prisión de Muje.es de 
Saint-Lazare, incmlpada de complicidad en la 
causa que se instruye por malversación y es-
pionaje contra ei pagador M . Dceclaux. 
— E l píresádente de la Cámara de Comer-
cio ev-añola t>n Pa r í s ha dirigido á la Cáma-
ra óe Coaseix-io de París , <on motivo de su 
reapertura, una carta, er.viándola un saludo 
fratoiaial y la expresión de sus votos por la 
teiminaí-¿ón de la guerra y la vuelta á la nor-
malidad, que permit i rá consagrar los esfuer-
zos comunes al progreso moral y material de 
amibas naciones hermanas. 
Norfótk.-~On'<¡e. hombres de la tripulaci&s 
del buque alemán Dacia se han declarado en 
huelga, y han sido canga del retraso de la sa-
lida de dicho vapor. 
Sin embargo, sus arma dones derlaran que 
el Dacia zarpará probablemente hoy. 
Roma.—EJ embajador de España en Vi«na 
ha girado una visita de inspeociórn á los r-am». 
pamentos de concentración de Wels (Bolio-
mia), donde se hallan 32.000 prisioneros 
rusos, quedando altamente satisfecho dicho re-
pnescntar.te diplomático, de lo bien atendidos 
que están las rehenes moscovitas. 
—Se da por seguro que al reanudar stai 
funciones el Parlarewto italia-no, la Cámara 
Kontinuará otorgando su benevolencia y coa-
fianza al Gobierno. 
Paroce que una de las cuestiones que m & 
prolijamente se discutirán e* la reftiraate i 
la eacasez de trigo en Italia, 
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S e r v i c i o t e l e f f r á f U - q 
Censuras á Inglaterra. 
COPEN IIAGIJE 10. 
Dinamarca, Suecia j Noruega han de-
cidido cont inuar las negociaciones de 
Míi lmoe, t ra tando en p r i m e r luga r tos 
cuestiones siguientes: 
Uso de Las banderas neutrales por I n -
glaterra , bloqueo de l mar del Nor te por 
Aleman ia 3r lea minas ñ o t a n t e s . 
E l Aftenbuldet, de Estockolmo, a l oo-
mentar en su fondo el.uso de las bande-
ras neutrales por IngaAterra, dice i rón i -
camente que l a G r a n B r e t a ñ a , d u e ñ a de 
todos los mares, para proteger su flota 
acercante tiene que hacer ahora uno de 
tales e n g a ñ o s porque su podreosa flota no 
puede defenderla. 
¿Von Hindeün, prisionero? 
PARÍS 10. 
E n l a r eg ión de Cag»ay-Aisne u n avia-
dor f r a n c é s ha destruido u n globo enemi-
go de seña les . 
U n javión a l e m á n ha sido dor r ibado 
cerca de V e r d u n . 
Su p i lo to , el teniente vora I l i n d e l i n , 
fué uno de los que en el mes de Septiem-
bre a r r o j ó sobre P a r í s bo rnes y precia 
mas inv i t ando á los parisinos á rendirse. 
jefe rebelde muerto. 
LONDRES 10. 
Oficialimente se comunica que el jefe 
de los negros rebeldes de Nyassala-'üd ha 
sido muerto el d í a 3. 
L a evacuación de Lille. 
PARÍS 10. 
E l min is t ro de la Guerra d i r ig ió el d í a 
8 de l actual una carta a l genenai Perc in 
c o n f i r m á n d o ' e que no es responsable de la 
e v a c u a c i ó n de L i l l e en Agosto ú l t i m o . 
Muertos, heridos y desaparecidos. 
LISBOA 10. 
L a expedic ión! que p a r t i ó el d í a 20 de 
Enero ha llegado bien á Mossaraedes. 
E n las operaciones contm. los i n d í g e n a s 
tuvimos u n suboficial y 13 soldados muer-
tos. 
E n e l momento en que l a g u a r n i c i ó n 
de Cuanato se ret iraba, desaparecieron u n 
suboficial y seis soldados. 
Ministro que regresa. 
LONDRES 10. 
Ay-er se e m b a r c ó con rumbo á R usia el 
m in i s t ro de Hacienda de aquel p a í s . 
Confianza en el porvtn r. 
BSRUN 10. 
E l presidc-nite da la Calmara de los D i -
putados prusiana, conde de íSchewerh i 
Lowi tz , a l reainudarse las sesiones "pro-
n u n c i ó u n discurso sobre í a s finun^as j 
d e c l a r ó que hay ¡huenas razones para eos-
fiar en e l porveni r . 
L a censura inglesa. 
ROMA 10. 
'' D icen de Londres que en l a C á m a r a de 
los Comunes fué c r i t i cada l a censura d? 
se ejerce sobre l a Prensa. 
M r . Bonat L a w , contestando á l a ^ 
c l a r a c i ó n del Gobierno de que nada ha 
sido ocultado y que todo lo que se ha dir 
cho é s verdad, p i d i ó una mejora de la 
I censura, porque en pa í ses con u n Gobier-
no d e m o c r á t i c o hay que tomar en consi-
d e r a c i ó n la o p i n i ó n de l pueblo. 
E l "Wilhelmin" 
LONDRES 10. 
Eíl P a l m o n t h ha fondeado el vapor 
Wilkelmin. 
Cruz Roja á Servia. 
LONDRES 10, 
Con g ran entusiasmo ha sido acogida 
l a m i s i ó n de La Cruz Ro ja enviada a Ser-
;via. 
S i r Thomae L í p t o n y los oficia i rs feeif 
bieron calurosas felicitaciones. 
_ , « a r — 
E S P A Ñ A Y E X T R A N I E P O 
lebrado eon los detega^os de patronos y 
obreros, ha conseguido ponerlos de acuerdo. 
—Por haber aocedldo el contnatista á 
las peticiones formuladas por loa obreros, 
ha q u é d a l o resuelta la huelga de obreros 
emp'eadoa en las cibras del can'.-bio de tu -
berías en la. eondu-cclán del agua de Mon-
eada. 
— E n los centros oficiales no hay not'cia 
del acuerdo torrado por los obreros respec-
to á declarar el próximo domingo la bue ga 
general. 
Cas:, de aer declarada, créese que fraca--
sará, pues no hay ambiente para tomar me-
dida de tal gravedad. 
— E n el .mitin de los aprestadores b'an-
queadores, se abordó reanudar m a ñ a n a el 
trabajo. 
CTUT>AT> liV.Mi 
Se afirma que todo está disnuesto para 
la ejecución de Simarro, condenado por pa-
rricidio. 
Se ha pedido al Gobierno el Indulto del 
reo, y el Sr. Dato ha prometido que el Con-
sejo revisará de nuevo el expediente. 
E l pueblo recuerda condolido que pocos 
me-'es ha fueron aquí ejecutados -os reos 
de Manaanares. 
FERROL 
Mañaug, se celebrará en esta pob^c ^n 
un m'v.in en favor de la paz, organizado 
por el Ateneo Sindicalista, quien adenv'is 
se pror>one efectuar el día 30 de A b r i l 
próximo un Con-rrppo Internacional obrero, 
ron el mismo objeto. 
LOGROÑO 
Continúan practl ' 'ndose dil>enclas paira 
esclarecer los /sucesos ocurridos en Ceni-
cero. 
No -̂.e han encontrado m á s heridos que el 
guardia y e" presidente de la Asociación de 
Prop'etarios, quienes mejoran. 
Se deduce que le faltó tiem.po al guar-
dia para rechazar la agresión. 
Se ha abierto una suaeripciftn para soco-
rrer á la familia del guardia muerto en la 
contienda. 
Los detenidos cont inúan en Cenicero. 
E n Haro reina tranquilidad. No se ha 
declarado la huelga general, creyéndose que 
no esta l lará por ahora. 
Los alpargateros siguen en huelga. Han 
ofrecitdo no alterar el orden. 
OVIEDO 
Bn una taberna de e?ta pcblar ión fué 
agredido un individuo llamado José Argüe-
lies, por los 1 ermauos Luis y J e s ú s Fer-
nández quienes le asertaron cuatro puña-
ladas, que le hirieron gravemente. 
La agresión fué debida á antiguos ro-
sentimientris. 
—Pos mineros del gru.po de Miarta, Lu'sa, 
d* Langreo, pendenciaron, resultando uno 
de ellos muerto, á causa de tres balazos, 
que s© le alejaron en la cabeza. 
L lamábase el muerto Abelardo Martínez. 
RIO üfámosio 
Suspendió el Congreso sus seisiones ex-, 
traordinarlas. sdn rerolver la c;iest,i n -¡c 
dualidad para el Poder del Estado del Río. 
En Mayo se r eanuda rán las sesiones. 
V A í.'ENCIA 
Aeonipañada de los estudiantes va'cncia-
nos y del inspector de B-andadi visitó la 
"Tuna escoiar salr.iantlna" á las" autorida-
des locales, el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, interpretando es:ogidas p'ezas. 
— H a terminado la vista seguida contm, 
Ju'lio V .cente Belmente, por asesinato en 
decrcblado en el tórn Jno de Cullera. 
E l Jurado apreció la agravante «ie reln-
oidenca, y el Tribunal le ha condenado á 
la ú l t ima pena, 
— E s p á r a s e que de una reunión que tie-
nen boy los horneros y la Oomlslón de 
mercados, saldrá una fórmula que evi tará 
el encarecimiento del pan. 
•MIEPVCOI/ES, 10.—(VARIAS HORAS). 
AIXJ-BOIRAS 
Ha llegado á esta bahía> sin novedad, el 
acorazado " E s p a ñ a " . 
En la bahía de Gibrailtar hizo hoy /la 
escuadra irugle'sa ejercicios de cañón. 
BAROELOJÍA 
El Ayuntamiento celebró sesión esta ma^ 
Sana, dián<Lo,se cuenta de una resol me i ón del 
Ministerio de la Gobernación, en cuya vir-
tud se denega la autorización de un ar-
b i t r i o sobre paradas públ icas de coches y 
autcmaúíviles. 
La re-solución denegatoria dió lugar á 
un debate en ©1 que intervinieron muchos 
concejales, qne denunciaron el hecho de 
que se resuelvan en contra d©l Ayuntamien-
to cuantos asuntes de él van en alzada á 
Madrid. 
El Sr. Pich declaró que esto demuestra 
bien claramente el divorcio que existe en-
t re el Ayuntamiento de Barcelona y el Po-
der central. 
Por unanimidad fué aiprobada una mo-
ción hacieiLdo constar la protesta enérgica 
del Ayuntamiento contra estas medidas, que 
constitiuyen una desconsideración, á más de 
ocasionar una per turbac ión irreparaMe para 
í a Hacienda municipal. 
También ?e acordó que el akalde gestio-
ne cerca deJ Gobierno la pronta resolución 
de muchos asuntos de in terés para Barce-
lona, que se hallan on Madrid,' pendientes 
de resolución. 
—Han continuado sesiones del Con-
iffreso de Prensa no d arla. 
En la de hoiy se aprobaron, entre otras 
conclusiones^ una aiterca de la modificación 
la ley del Ttmbre, ea lo referente al 
impuesto sobre anuncios. 
También se aprobaron otrei» ooncluaio-
nes referentes a l franq.ueo de les periódicos 
en el interior de la^ pob.,ac:ones y en el 
resto de Eapaña, á la oompetonoia extran-
jera a l p-eriodisinio español y á las cuestio-
nes entre periodistas y modo de resolverlas. 
—En el Ayuntouniento se ha verificado 
n n " lanch" en honor de los eon^rp.^iHta3 de 
la Prensa no diaria, asistiendo las autori-
dades. 
La Banda Mamiclpal amenizó el acto. 
— L a huelga d<S estarn-padoreiB e s i í i é r a a e 
que quede resuelta en breve rVazo, puea el 
.S&beraador, e n la» oonferencias qae ha ee-
E N L A P R E S I D E N C I A 
Recibió ayer mañana á los piwiodistas el 
señor subsecretano del departamento, ma-
nifestándoles que el presidente no se hallaba 
en la casa, por estar .sirviendo de testigo, jun-
to con t i ma.qués do Lema, en la boda de 
la marquesa de Campo-Fértil , hija de la 
duquesa do Sotoraayor. 
Informó el marqués de Santa -CTUZ de 
que el Sr. Dato, antes de ir á la ceremonia 
en que se encontraba, había despachado con 
S. M. , haciéndolo también los ministros de 
la Guerra y de Marina. 
Y eon esto y con participarles que en Ma-
rruecos no ocurre novedad y que el Sr. Gon-
zález Besada se oncuoatra aliviado, aunque 
aún no abandonó el lecho, terminó la breve 
conversación de los periodistas con el señor 
subsecretario de la Presidencia» 
Ñ q h r A S D E L C O N G R E S O 
LAS SUBSISTENCIAS 
A pesar de pror-rogarse la sesión hasta las 
diez meiios enano, tampoco quedó ayer apro-
bado en el Congreso el debaudo p.oyecio cLe 
auitóiSiencaas. 
E l bf. Marín Lázaro intervino, con gran 
fori,una, haciendo un disourso breve, docu-
mo.uado y muy práotico, 
¿a Sr. ciei-ya fué esauehado con gran aten-
ción, y su p í t ic iop respectí) á lo.i tíWJ¿L.ortes 
terrestres mereció uaiánixes elogios. 
Estamos en lio-as de sacritioio—dijo—, y 
no lia de ser sólo el pueblo ei que haya ue saen-
fij-a¡tse; es rojnester que también las 'Compa-
ñías ferroviarias se sacrifiquen, y ellas eon 
más motivo que el pueblo, porque son más 
p odiar osas. 
La intervención del Sr. U'nziáiis fué juzgada 
de muy vario modo, calificándola algunas per-
sonas de inopoitiuia, y otras de demasiado 
sincera. 
E l mónistro de Hacienda tuvo momentos fe-
lices, y la Cámara ro ogió oon agrado sus 
manifestaciones acerca de haber autorizado á 
un buque noruego, surto en el puerto de Gi-
jóü, ¡cara trapsporlar carbóp á Cananiíia 
(donde está siendo este combustible muy ne-
c ta r io ) , ep vista de que los buques españo-
les dedicados al cabotaje no í&tabaai disponi-
bles para prestar este servicio. 
Hoy se discutirá el artieulado, y e! Sr. Bu-
gal luí teree que al fin se aprobará el pro-
yecto. 
I.o que m mty dudoso es si en el Senado 
quedará listo antes de las yacaeioties de Car-
Txk? diputados de la mayoría brillan por su 
aiísep^lá. Han tomado vacaciones antieipada-
uiente, y cada ve» son iflenos los que acuden 
á las fíe¿iv?nss. 
LOS CATALA IV E S 
En una de las ftcecioines del Congreso se 
reunieron a3rer los di|.r(tad-js catalanes <jue se 
eurwenfcani en Madrid, con objeto de cambiar 
imi resiones resp^flo á la campaña politico-
económica que han die proseguir en varias ca-
pitales durante las vacaciones y despuss del 
Carnaval. 
Los Sres. Cambó y Rahola se d'e9pidieron 
de sus compañeros, iel priiriero por tener que 
sal-ir .para Baiiccüona, y el seguido, para 
Eíbar y Bilbao, donde se ¡proponía dar dos 
sonfe-renciiips solire el lema ya eunneiado. 
E J S?, Cambó mainifestó, además. »u reso-
jncién de nemliv i cualquier población de 
Esnaña donde fuese invitado oop el objeto 
indicado. 
LAS ZONAS NKL 'TRALKS 
|>a Comisión^ de zonas neutral©» se reunió 
ayer, pero no dió dictamen. 
Ifoy yolverá á reunirse, con 1» asistencia 
del ministro de Haciendo, 
Respecto á los vinos, parece ser, segón 
nuestro informe, qoie ya se llegó á un acuerdo. 
N O T A S D E L S E N A D O 
FBIIRpCA l l í í 11jp3 SEC U NPA RJOS 
En el dictamen de la Comisión del Senado 
eobre ferrocarriles secundarios, se introducen 
algunas modificaciones. 
E n el concepto de ferrocarriles económicos 
•ie comprenr'ien los t ranvías sobre carreteras 
y caminos vecwralee. 
Las subastas de explaimeiones habrán d'e 
Mg para trozí)s de 20 kilómetros; si á esta 
longitud no llegase el ferrocarril, la subasta 
será del tota! de la línea. 
l o s de material móvil ee pedrán hacer 
agrupando ó separando los niaterinies. 
El concesionario estará obligado á su tlef-
eión, á. celebrar subafítas ó- coneunwis públi-
cos. 
Las prapue^tas da celobración de .va'-íastas 
6 corseurso?, y las da a'Ijjil Sca-ción ^ ]n« 
mismos, hechas por loe oonetfionarios, se en-
tenderán aceptadas por el Ministerio de Eo-
mento, si no recae resolución á los sesenta 
di as. 
Al dictamen presenta voto partk-ular, se-
mui parec-e, el Sr, Garay y Rowart. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
KX f .OliEUNACiON 
EJ minivU-o ,0 'lobernaeión 'ceMbió ayei" 
mañana la r.-.u>i de ¡as jíobenm kyp^ d^ 
A l b f t H * y Alicante y d©] de Dwqwwp. que 
i.re.>i.-ía una Comisión de aquella capitaL 
El Sr. Sánchez Guerra dijo qre no había 
| novedad en Cenicero, y que confiaba en una 
j pronta solución de la huelga de Hoyos. 
DE POMBXTO 
Hablando con el ministro. 
Nos marife&tó el Sr. Ugarte ayer mañana, 
que reiteradamente viene siendo objeto . e 
excitaciones por parte de muchas personas 
5 entidades para que procure que el proyec-
to de ley sobre protección á ja industi ia se-
•r'era, que ya figura en el orden del día del 
Corgresoi í¿ea puesto á discusión tyjttQtyh 
mente. 
Este proyecto—añadió—es de los que se 
anunciaron en el Mensaje os la Corona, y 
creo que será poco discutido, como pasó en 
Gi Senado, pues todos están conformes con 
el, y e» en general reconoada la impoi-tancia 
d(- la sericicultura qn Alicante y Murcia, y 
aúo en Va-l encía. 
Di jo también que le había visitado una 
Comisión del Jarama, presentáncloli? una ins-
tancia, con numerosas peticiones, muchas de 
las cuales ya han sido concedidas. 
Manifestó que había estado una Comisión 
de ingenieros agrónomos jnvitándigjg al ban-
quete que celebranán el próximo domingo, 
lonraemorando la fecha de la fundación del 
C uerpo. 
Y , por último, hablando del proyecto de 
ferrocarriles secundarios y económicos, y efe 
los deseos manifestados ppr algunas perso-
nas, respecto á la constnif-ción de tranvías, 
cim arreglo á este proyecto, advirtió que toi;o 
cuanto á esto se refiera es preciso estudiarlo, 
ceñirlo, reglaxentarlo y moldearlo, aates de 
a:o:dar cosa alguna en definitiva. 
C O L O N I Z A C I Ó N 
a& ©omiearlo de la Armada D. Mariano de 
Murcia, oontador de navio D. Wenc-eslao 
Fernández Haj^i y contador de fragata don 
P.ratruco liodaiguez Rioo. 
—Propoolendo para el mando del "Lobo" 
al capi tán de fragata D. Lnis Suanzes. 
—Conceajón de cruces del Mérito Naval 
de eeguiHla y primera ola-íe, pensionadas, á 
los tenientes auditores de se'guinda y itiercera 
clase, respectivamente, del Cuerpo Jur íd ico 
de la Ajranada D. Esteban Mart ínez Cabaüas 
y D. Antonio Rodríguez García. 
O T R A S N O T I C I A S 
Polí t icos enfermos.—Efl conde de Roma-
noncn se encuentra enfermo, á consecuencia 
de un resfriado. 
Por este motivo no a s M l ó ayer á la se-
sión del Conigreso. 
— T a m b i é n cont inúa enfermo, aunque 
bastante mejorado, el presidente de la Oá-
o^ara popular, Sr. Gcntólez Besada. 
Ix>s mjiuristas.—Ef próximo día 21 eele-
brará-n os maurlstas un mi t in F un ban-
quete en Jaén . 
Con e¿tos actos, reanudaran sus campa-
ñas de propaganda, suspendí al estacar 
la guerra campea. 
Otro banquete.—'Los amigos y admira-
dores del ex mn i s t ro de Mar.na, D. Ama-
! lio Gimeno. proyectan obsequiarle manara 
Icen un banquete, con motivo del discuiEO 
! que antea, er pronunció en la Al ta C á m a ' a , 
al discutir el proyecto de Bases y construc-
1 cion6S navales. 
Las adhesiones pueden hacerse en la L i -
bre r ía de Fe (Puerta del So:). 
—"O—• 
Do madrtiprada. — Bl tsubsecretar!© de 
Gobernación nos maniTestó <«ta nadruga-
da, qje el gobernador de Logroño dice ser 
falso, de toda falsedad, el aserto del señor 
Barriobero respecto 4 â existencia de 20 
heridos á, consecuíncia del motín de 'Ceni-
ceros, pues de las investigac onea rea Iza-
dais en aquella pnblación, en los pueb'.os 
l imítrofes y en Logroño, no ha resultado 
comnrobado. 
Di jo t ambién el Sr. S^enz de Que^.na, 
que con motivo de la huelga que en Haro 
se viene desarrollando, ocurr ió un peque .o 
tumulto, en el cual dos individuos no aso-
ciados, trataren de agredir -con ar^as á un 
guard a Municl ra l . 
pichas individuos fueron detenidos, i n -
greeando en a cárcel. 
i , O — 
iKin la últ ima reunión celebrada por la Jun-
ta central de Colonización, bajo la presiden-
cia del Sr. Besada, se acopió sacar á saba^ta 
la concesión de 30 casas para colonos en la 
colonia ele La Algak'a y establecer en la se-
cretaría de la Junta una sección que se de-
nominará de Información, Publicidad y B i -
blioteca, que tenga á su cargo sostener una 
relación cpnstanbe coq todos Jos centros ofi-
ciales ó particulares que existen en el exr 
t íanjero, re acionados con la colonización in -
terior, estudiando ej desarrollo que esta obra 
tior¡a y vaya teniendo en lo suieesivo en to-
das las naciones, con objeto de poder esta--
blecer en nuestro país tofllo lo que por ana*-
logia de condiciones y cirenustanciae sea asi-
milable al mismo. 
L a sección se ocupará también de colec-
cionar y clasificar cuantas obras. Memorias, 
folletos, artículos perifvdístic^s, etc., naciona-
les ó extranjeros, se nubliqnen en pro ó en 
eimtra do la colonización interior. 
F I R M A D ^ L R E Y 
D B GITFJRRA 
Disrjonfenlo flue el tnspertar mérlteo de 
s-ogunda c'.&'e D. Franc^-co OcAl y Tñmv.y cese 
oa el cargo de inspector dg Sanidad Mi l i t a r 
de la tercerra reglón. 
—Non-.brando insrkeotor de San'dad M i l i -
tar de la tercera región al inspector m^difx> 
de segunda clase D, Joeé Fe rnández y A l -
varez. 
—Nombrando intendefti.'tieí mili+ar, en co-
misión d« la cniarta regi-ín a! intendente de 
división » . Rígober to Ft>rrer y Mira. 
—-Idem int€.ndeate mil j tar de la tercera 
(regida ai" intendente de divis ión D. Eduardo 
Butlcr y Gutiérrez, 
—Concediendo la cruz blanca del Méri to 
mil i tar de la clase correspondiente ai audi-
tor de.1 C-uerpo Ju r íd i co de la Anm^dft dor. 
Orlstóbal de; Castlllp Er rada , a i capi tán de 
fragata D. Antonio del Castillo Romero«y al 
teniente auditor de Fifgimda de dicho Cuer-
po Jur íd ico D. Jesús María Texidor y AlcaU 
del Olvno. 
—Idem la cruis blam-ca de primera cla^e 
del Méri to MiTltar al teniente auditor d-? 
tercera del Cuerpo Jiurídico de la Armadía 
D, Fernando Beremguer y de las Caglgas. 
r—De&tinando para «i\ mando del regi-
miento Lanceros de Barbón, cuarto de Oa-
ballería, ty para el del noveno depósito de 
reserva de dicha arma (Reus) á los coro-
ne €-3 D. Marcelino Asen j o M^gueü y de» 
Pedro Ooi-tó3 Mart ín , resip&ctiivamente. 
D E M A R I N A 
ReaT decreto disponkindo que ©1 iin«pcc-
tor del Cuerpo de Sanidad de la Airiinada 
D. Eladio Lópej: García paise á Qa situación 
de reserva •di día 19 del actual, y ascendien-
do en su vacaníe al inspector de Sanidad de 
(a Armada D. Joaquín Olivares, 
-r-Idem id- disponiendo ceee esj el destino 
de comisiones y ©ventnaíldadeí el inspector 
de Sapidad de la Armada D. B'.adio L3pez y 
nomhrando para tS0ü$ úesilinio Á D. Joaquín 
Olivaros. 
•—Idem Id, arirobando el regTamen'o p a n 
el em.barsn< transporte por mar j desembar-
co de las mercancías peligrosas, así como 
Ca clasificación de las rnereancías infectan-
tes, te-nslyas, inflamables, exfplosivas y f u l -
mlaan-tos ty el repertorio alfabét ico para la 
cla^illcación de las substanciáis peljgj osas y 
nocivas en lo que se refiere á dos tranapontog 
mar í t imos . 
-^-Asctaidiendo á sus inmediatos empleos 
al teniente coronel do. Infainttería de Marina 
D. Marceüno Dueñas . A los comandante., don 
Luis Monto jo y D. Vicente Armi jo , capitón 
D. Jomt For-n'.'.rrlea Terual y prijueir temiente 
D. Federico Riera. 
—Aacendiendo 4 sua iamediatos empleos 
E N PRICE 
" E l misterio de la aguja de Etretat" (ú l -
timas aventuras de Arsenio L u p i n ) , 
arreglo de la novela "L 'Algu i l l e 
Cieuse", en cinco actos y seis» 
cuada-os, por T. N . Ola* 
ramora. 
Lec to r amigo: sj eres sensible, impre-
sionable, nervioso, no se te ocurra j r á 
T r i c e á ver E l mistério de la agiiju de 
Ktreiat, y , si por acaso tienes la desgra-
cia -de ser c a r d í a c o , l í b r a t e mucho m á s , 
porque, c réeme, c o m e t e r í a s u n suicidio. 
P o r lo contrar io, los aficionados á las 
sensaciones fuertes, á los novelones tre-
mebundos en que en cada p á g i n a se re-
g is t ra u n cr imen espeluznante, pueden 
i r , con la s gu r idad de que se v e r á n col-
madas sus aficiones y satisfechos sus gus-
tos, por exigentes que sean. 
Nada menos que dos asesinatos consu-
mados, otros dos frustrados, dos raptos, 
una muerte violenta, u n robo y una p r i -
s ión ; toda una c r ó n i c a negra verdadera-
mente h e c a t ó m b i c a , se desarrolla duran-
te las tres horas que consume l a repre-
s e n t a c i ó n . 
¿ E l argumento? De n inguna manera, 
porque á los lectores pacíficos les causa-
r í a t e r ro r í f i cas pesadillfis, y no es l í c i to 
pr ivar les de gu s u e ñ o t r anqu i lo , y á los 
pa r t ida r ios de los sucesos sensacionales 
les h a r í a m o s perder el i n t e r é s que encon-
t r a r á n en la obra l a p r imera vez que la 
vean, no conociendo el argumento. 
N j podemos deci r m á s , n j p íenos , de 
t an t e r r ib le tragedia. 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a escena, á todo 
l u j o , y la i n t e r p r e t a c i ó n , e s m e r a d í s i m a , 
como es costumbre en l a c o m p a ñ í a de Ca-
r a l t . 
E l p i ib l ieo a p l a u d i ó en todos los actos, 
v t r i b u t ó una g r a n ovac ión a l finalizar 
el ú l t i m o . 
GONZALO PARDO 
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IGLESIA DE LOS ANGiELE» 
Oon ex t raord inar ia solemnidad se ce-
lebraron las rogativas por la paz en la 
pa r roqu ia de Nuestra S e ñ o r a de Jos A n r 
geles, de esta corte, asistiendo unas 2.000 
personas á recibir l a Sagrada C o m u n i ó n . 
Cuarenta y seis s e ñ o r a s de la nobleza 
que, presididas por la condesa de F l o r i -
da blanca const i tuyen l a J u n t a de Ja Ca-
tcquesis pa r roqu ia l , en u n i ó n de nume-
rosas personas de la fe l ig res ía y de la 
Catcquesis de hombres, jnujeres y n i ñ o s 
¿ta ambos sexos, estuvieron todo el d í a 
velando ante el S a n t í s i m o , 
D u r a n t e l a Misa de doce, con mot ivo 
dv- la Catcquesis de hombres, y á las cua-
tro de la tarde, con la Catcquesis de mu-
jeres y fliños, d e s p u é s de rezar e l Santo 
Kosario e l p á r r o c o , Sr. S á n c h e z Capu-
chino, rec i tó la o r a c i ó n compuesta por Su 
Sant idad, terminando con una Salve á 3a 
S a n t í s i m a V i r g e n de los Angeles. 
IV CENTENARIO 
DEL BAUTISMO DE SANTA TERESA 
E l noble pueblo de A v i l a se prepara 
á festejar br i l lantemente el I V Cg 4 ena-
n o de l Baut ismo do l a Mís t i ca Doctora, 
que se c u m p l i r á el d í a 4 de A b r i l p r ó -
ximo. 
E l Ayun tamien to , l a Diputajcjón y la 
•Cámara de Comercio abuleijses, l a Or-
den Cannel i tnua y 1$ A c a d r m i a d;? Tn^ 
t.-ndencia propon nse honrar á l a Santa. 
Tienen aimneiada s u , v is i ta á A v i l a 
para asistir á las fi, \ as del Centenario 
el (inhicrTio de S. M . , los exce len t í s imos 
s e ñ o r e s Nuncio d;; Su Sant idad y Obis-
po dr M i u i n d - A L nlá. algunas Academias 
t ie i i t i f icas y el ca tó l ico pueblo b i lba íno . 
Se ha iniciado a d e m á s una be l l í s ima 
idea. L a de que todas las mujeres rjue ae 
liaraen Teresa estampen sus firmas en 
ylbums, que s e r á n colocados en las sa-
c r i s t í a s de las igL s iás y despachos pa-
troquiales, cuyos á l b u m s , firmados por 
los pá r roco? , q u e d a r á n custodiados y con-
servados en el sagrado recinto de l a pi la 
baul is ta l de San Juan Baut i s ta , de 
A v i l a , 
E S I O N E S 
E L S E N A D O 
A las tres y me-ia ce la tarde abrióse la 
sesión, bajo la presidencia del Sr. Santo» 
Guzmán. 
En el banco azul, los ministros de Mariua 
y Gra.'ia y Justicia. 
•Sin ruegos ni preguntas entróse en .el 
ORDKX D E L D I A 
Sin (¡iscusión aprobóse el dictamen de la 
Comisión de actas proponiendo se declare 
íispiiante á senador por derecho propio al 
duque de Medinaccli, 
Kn votación definitiva se aprobó el pro-
yecto cié ley relativo á que las edades esta-
blecidas para el pase á la reserva de los ofi-
ciales generales del Cuerpo general de la Ar-
mada, se refieren sólo á ê e Cuerpo y no á 
loe demás de la Marina, 
L a r e o r g a n i z a ' i 3n nava l . 
Continuó la discusión del proyecto de ley 
antorizando al Gobierno para proseguir las 
construcciones navales. 
E l seño: CARRANZA inteavino para alu-
siones. 
Comenzó elogiando á cuantos habían- inter-
vc-ni o en la discusión, porque de sus ob-
scivaciones se ¿1e&p<renden grandes enseñan-
zas para la política naval que debe seguir el 
(jobierno. 
Después de examinar las cantidades qne 
otras naciones dedican á las atenciones de 
I sug Marinas, aseguró que de no destinar nos-
I oíros 250 millones anuales para construecio-
j ' re^ navales, no tera-'Iremos nunca escuadra 
j suficiente para la defensa (J'el litoral español. 
Otro procedimiento para Hogar á nuestro 
i "poderío naval es, á su juicio, dedicar 1.000 
n-.illones, que podrían aimortizarse en diez y 
siete años. 
E3 señor M A R T I N E Z PARDO le contes-
tó, diciendo q-ue era criterio de la Comisión 
no recoger las manifestaciones de los impug-
nadores del proyecto, pues el señor ministro 
de Marina, al hacer el resumen, contestaría 
á toJos. 
iE3 señor CONCAS rectificó, elogian &t al 
personal de Marina y recordando una frase 
de gip personaje incr'és, que decía "que si 
lo- Gobiernos españoles hubieran sido como 
ios marinos, España seguiría siendo podero-
sa y no hubiera perdido su imperio colonial". 
Insistió en que el ministro de Marina no 
pnade hacer personal est« proyecto, pues en 
©i caso de abandonar el ministerio, ninguno 
nle su? sucesores se encardaría c«e continuarle. 
El ministro de M A R I N A hizo un resumen 
di los discursos r ronuní iados . 
Di jo que la discusión había quedado redu-
cida á, téi 'miios sencillísimos, cuales son re-
conocer la importancia de los acorazados en 
•las Marinas de guerra. 
Prometió que, una vez aprobado este pro^ 
yeeto, presentará á, las Cortes los cré itos 
necesarios para la construodón de grandes 
acorazñdos. 
Entendió dificilísima prácticamente la pro-
posición del general Concas de hacer un pro-
yecto de escuadra para los hijos de nuestros 
hijos. 
No obstante lo prometido anteriormente, 
consideró ineík-az la fuerza naval de los gran-
des acoraza "bs. por no guar 'ar relación con 
los gastos que ocasionan, ni e'tar lo snficien-
teme-nte resguardados de los fonnidableá ex-
plosivos modernos. 
En atención á esto es por lo que el pro-
3-ecto no proponía 'la construcción de acora-
zados, por estar seguro de llevar á la ruina 
á la naición si no lo hubiera hecho así. 
Respecto á las afirmaciones del Sr. Salva-
'(.'ior ce que tanto precisa el Ejóncito de mar 
como el terrestre, 4 su juicio, en los aetua-
les momentos precisa más el primero, pues 
una inTaaióu en el corazón de España está 
muy remota, y nada autoriza á creerío. 
Indicó que el Ejército y la Marina debían 
ser un solo organismo, y pop ello el Gobier-
UD haná cuanto pueda por estrechar los la-
zos que unen á ambas instituciones. 
Contestando al Sr. Gimeno, dijo que éste 
es tsxó inútiles las minias «ubmarinas en las 
costas de España. 
E l ministro de M A R I N A : ¿Puede decir-
me S. S. cuiál es su opinión definitiva1? {Gran-
des risas.) 
Hay minas móviles y fijas. Eíl Gobierno 
no pondrá minas fijas, colocará submarinos, 
que ya sabe S. S. que son minas móviles. 
Defendió la construcción ¿fe los barcos por 
series, afirmando que era el mayor acierto 
cue había tenido el proyecto, aunque no s© 
debiera á la iniciativa del Gobierno. 
Afirmó que CQU los conceptos absedntistas 
¿el Sr. Gimeno se hacen elocuentes discursos, 
pero no sirven para gobernar en «1 banco 
azul. 
Respecto á las manifestaciones hedías acer-
ca d« la Construetotra Naval, dijo que es un 
asunto que tiene que solucionar el ministro 
«u Marina, y que él h a r á en tai sentido algo 
que tiene ya provectado. 
E l señor SALVADOR felicitó a* Sr. M i -
randa por su discurso, lamentando tener que 
ids'screpar en un asunto tan importante como 
el die la? grandes acíorazados. 
Añadió que esperaba que no ta rda rá nnr-
tího er* venir á las Cortes proyectos reorga-
nizando el Ejército. 
E l presidente del CONSEJO enumeró jos 
Troyeetos que á ese efecto se propone pre-
sentar el Gobierno. 
Diíidaró que tendrá abierto ei Parl'a.miemto, 
por ser para el Gobierno una satisfacoión 
ver que puantos ¡rpoyectog presepita son pve-
jerados y apirobados. 
EJ señor. R E N G I F O intervino, para decir 
qne además de proyectos militares y navales 
H.Vben presentarse otros resolviendo la cues-
tión epqnómiea, pugs, á su jniejo, los presen-
tados hasta ahora no tioji más que paliativos 
al problema existente. 
Most ró su extrañosa por la aversión del 
Gobierno á la construcción de la flota aérea, 
y pregunto si esto obdece á la misma, causa 
por la qne no se artillan Sierra. Carbonera 
•nj las demás cercanías de Gíbraltar . 
E l ministro cía M A R I N A contestóle que 
nt pra ese el motivo, sino otro poderosísinm. 
E l señor RENG-IFO: Pero precisa saberlo. 
Kl señor P A L O M O rectifloó brevemente, 
^cradveien¿"o al ministro de Marina, el calir 
ücaíivo de técnico que le fa&bfft adjudicado. 
E l señor GIMENO atacó duramente a.l ge-
neral Cencas por algunas de sus maoifesta-
ciones anteriores. 
Persist ió en que loe grandes acorazados 
son tan necesarios como lo§ gubmarinps. 
E l ministro de M A R I N A contestóle descri-
biendo las c'ificultades que existen para la 
construcción en E s p a ñ a de los grandles aco-
razados. 
Además, •po ee posible gastar en ellos loe 
railiones que enesta su const ^ cción, mientras 
no se demuestre su utilidad ó inutilidad. 
E l general CONCAS reetifleó brevemente 
de en discurso pponuneiaio anteriormente. 
E í general AlIÑON re'tiflcó tatubién, in,. 
sifitievdo en »ug censuras al proyector -
Indicó que con si criterio i'el Gobierno será 
difícil llegar á ana fórmula ¿kt arraglo. 
E l señor I Z Q U I E R D O lamentíse de 
urara pa. en el proyecto que se discutía no « — " c 
ios,. 
ra nada el nombre de las islas Canarias 
E l señor C A R R A N Z A rectificó, aaegu^ 
do que si no se corrige la malo del m^v0* 
to, el país sufrirá sus oonsecueíwias. 
También rectificaron! las señores AUíífVNr 
ministro de M A R I N A y PA.LOuMO. » 
Aprobóse iu totalidad del proyecto^ y 
procedió á la discusión del arl,MuJacl0i 
E l general CONCAS defendió la s i g a ^ 
enmienda: 
A l artículo 1." se ag rega rá : "Dos aoorj-^ 
dos, 140 millones de pesotas. E l primer^ ¿ . 
estos buques empezará antes de J917 6 aru 
tes, si el Gobierno lo censidem oportu-no.'» 
Donde dice cuatro orueeroe rániáí 
60.000.000, d i r á : 
Un ciueero, 15.000.000 pesetas; dos oras», 
ros, 24.0O0.0U0; un yate Real, 10.000.000; 
buque transporte de petróleo, 3.000.000 ̂  
t ra ahormar ión diel aviso Giralda ©n boauel' 
hospital, 500.000. I 
Londe dice seis cazatorpederos y 28 smner, 
gibk«, d i r á : 
Cuatro cazatorpederos, 20.000.000 pesetas; 
20 suiTírgiblies, etc. (como el proyecto),; 
80.000.000; aerohidroplanos, 1.000.000. 
I.<a enmienda fué rechazada por la Comisión,' 
y por la Cámara. 
E l señor CARRANZA defendió una ea-
mienda, retirándola en vista de la oposicaón) 
do la Comisién. 
También metiró otra, después de brevís p». 
labras, el Sr. Rengifo. 
I>a Comisión aceptó una diel Sr. Palotno, 
aprobándose el artículo l.0 
E l señor GASSET (D. R.) oouipóse de 
necesidad de «crear una flota aérea, qus 
caso de necesidad defendiera nuestras 
tas. 
E l general CD'NCAS apoyó -una enma 
da al aut. 2.°, contesíándolé por la Comasií 
el señor LUACES. 
.Fué rechazada esta enmienda y otras 
rias qne presentó el mismo senador. 
E l general CONCAS, en vista de la oc. 
ción que se hacía á sus enmiendas, al 
©1 salón. 
Se apirobaron los redantes artículos y M 
aorobó taT.tbión definiti-vamente y eon carao» 
ter de orgeri i a, todo el proyecto. 
Dió?e cuenta del despacho ordinario, y ag 
levantó la sesión á las ocho y veinte de la ay 
clx?. 
E N E L C O N G R E S O 
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A las cuatro de la tarde se abre la sesión^ 
bajo la presidencia del Sr. Apatieio,. balláo-
dose en el banco azul los ministros de la Go-
bernadói} é Instrucción pública. 
Los escaños, -(asi vacíos. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
y se entra en 
RUEGOS Y PREGUNTA 3 
El señor P L A J A formula un ruego nel*» 
clonado cora la demora en abrir una esetrej» 
en el pueblo de GranoUers. 
E l señor ministro de INSTRUCCION Pü* 
BLDCA le contesta que han ooneurrido par» 
el retraso causas ajenas á la voluntad del ini-
aistro, pero que procurará complacerle. 
E l señor G.NER DE LOS RIOS hsre ra 
ruego relativo á la creación de grnvos esco-
lares en Lucena. 
E l seño,,- ministro de INSTRTTGCIOS TO» 
B L I C A explica la tramitación del expedien' 
te que se ha seínúdo al efecto. 
Reotiflea el seño- GINER DE LOS B l O i . 
E l señor LAMORENx\ llama la ateaejí», 
del Gobierno aeerca de los atropelloe que co-
meten los automóviles y de lo que con estp 
.motivo viente ocurriendo en Madrid. Habí» 
también de las paralelas de la Puerta d?i 
Sol, que causan molestias al público. 
El señor ministro de la GOBERNACTOX 
le dice que las paralelas xio han influido m 
el clima de Madrid, y defiende su ins'aiaeáón, 
y respecto á los automóviles, que espera qne 
las autoridades, con la cooperación del públi-
co, earregk'án lo que está sucediendo. . , 
E l señor LAlMORENA re tífica. 
E l sefior BARRIOBERO hab'a tamhi&J * 
la velocidad de los automóviles, y dáee- q?? 
hace tiempo ŝ  aprobó por lo? técnicos m» 
aparato para regular las velocidades, y qi* 
hasta ahora no se ha becáio nada para qne 99 
utilice. 
E l señor RTVAS MATEOS se queja *> qM 
el Sr. Bugalla! ha ocasionado COT una E«íl 
ordeu graves perjuicios á loa profesores d« 
od-ucArión física de los Institutos. 
El señor minUíro de INSTRUCCION 
B L I C A , que procurará hacer lo que pneW 
en favor d? los intereses de esos jffQ^t 
re.-'. 
E l señor CERVANTES pido qme rm rc-
pwr-entante del Gobierno vaya á Almería p«*» 
que estudie la crítica sitoaeién de aqíieU* 
provinteia, para que después el Gobienio y l*6 
Cortes faciliten los soeorros qoíe noce^áta. ' 
E l señor ministro die TNiSTRUCCS-ON 
B L I C A diee que pondría el mego del ssD* 
(corvantes en €oiK»:HBÍeato dr?. sus eo-mp̂ ?*" 
r m . . 
VA peñor NOUGUES se oenra 3e la vy 
puteción provincial de Tarragona, y.prote3' 
ta de los cargos que contra ella formuló bao»» 
unos d'kts ©1 Sr. Veciana en esta Cámara. 
i?» oea ' « . d© la impresión dej libro tf*1 
hA coet©aiio ©1 Ministerio ile "Ma-ína, gasta^ 
do en eilo más de 10.700 pesetas, y 1 , a ? * £ 
atenejón de jas minorías, para que- y m ^ 1 ^ 
la impartan ola que tiene «esta «nestión. , 
Luego dirige un niego al ministro <fe * 
mewto, referente á un expediente relaciona^ 
cou los corneidores -de eomenño y las Cam^ • 
Aerícolas. /*rmí 
E l señor ministro de la G O B E R N A R . 
le dice eue la centeí^a^ión reinocto a' 8 ^ 
te del libro pagado por el Ministerio 
r iña , la dan! el mimstro d©l ramo, qm v0WlJ 
a haeas-lo ou«.ii.dio se lo permite el deb?t§ ^ 
se est^ d-ísarrollaindo ©n el Senado. 
A los demás extremos responde h r e v ^ p ^ M 
El señor NÍCOLAU trata también del sm 
íq d.?. la Diputación provincial de Tarragoj* 
y dice que es -necesario ^ue se depuren 
cargos denunciados por el Sr. Veciafflf» 
uiendo en cuenta l a gravedad qrae e n t r a ñ a ^ 
E l señor ministro de la G O B E R N M ^ u 
contesta á los oradores anteriores, 
Í]UÍ3 de lo manifestado por unos y otr2?' r 
lo que so neffiete á la Diputación ^« L r ^ 
gona, se desprende que hay ' ' M ^ ^ ^ J ^ n j ^ 
en las aprecia. aon<ís de lo« lwl ia>. V 
manifestando qu* se puiocupam da lo ^ 
ciado. . i |í-
E l señor BARBJOBERO se . f 
hyo pagado por el Ministerio de ^ ¡ ' ^q^ 
E l señor .ministro de la C O B E H N A ^ ^ 
jr.ter.rumfie diciendo que ya lia maní 
que 4 ministro de Marina vendría a lign'/c;^ 
á los diputado» m a » d o qued« Ub^e en 
nado. í,ac« 
El señor RARBKR se queja de qnt 
4-¡fico días que tiene pedida la rala).!J fcé»-
Anuncia una interpelación sobro ?n-
raciones del Sr. Dato de llevar la ^ . . ¡ ^ 
ción civil á los gastos oe Guerra ? L c» 
Luecro se ocupa de varios asuntos 
V 
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I rác-ter local del distrito de Chantada, y de-
aiui:cia, algunos abusos caciquiles que allí se 
ha.ii comotido y se están cometiendo. 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
la contesta, diciendo que como son varias pre-
guntas do distintos órdenes las que ha he-
cho, ciará -cuenta de ellas á sus compañeros, 
para que vengan á contostarle las que eo-
rreaponda ú cada uno. 
Por las que á él se reñeren, promete en-
cerarse y eomplacerle, corrigiendo los abusos 
que denuncia. 
•El señor B A R B E R rectifica. 
íEJI señor TEJERO ruega á la presidencia 
fiüé le reserve la palabra para mañana. 
ORDEN D E L D I A 
El proyecto de subsistencias 
E l señor marqués de ARLANiZA contimía 
en discursa interrunvpido en la tarde ante-
rior. 
•Se extiende en largas y detallados consi-
flerariones, para dfuadr las causas que ver-
«•iaderamente influyen en el alza ó baja del 
¡precio de los trigos, y como consecuencia ló-
gica, en los de las harinas y en el pan, sien-
co -uno de los a)o€ivoe influyentes en la ele-
ración de ios artícnloá citados la carestía en 
Jes transportes. 
Llama, ta-mbién la atención del Gobierno 
f.eerca de la exportación del ganado íaba-
Lar, por la reimdón que tiene este ramo Jie 
ht ga>nad<rría con la agricultura. 
E l señor B E R N A R D dice qne renuncia á 
ihablar porque considera que con discursos 
a'o se va á resolver la cuestión cte las subsis-
tencias, y se limita á leer las fcwnciaaiones si-
guientes : 
Que con la rebaja del precio de los trigos 
sólo se han beneficiado hasta ahora los fabri-
«antes de harinas. 
Que el precio de las harinas debe ser de 
41 pesetas los 100 kilos. 
Que el precio del pao debe ser el de 32 
<entimos el kilogramo. (Aplavsos.) 
'El señor ministro de H A C I E N D A dice que 
el trigo ha subido en estos días y qme no hay 
esperanzas de que baje, y que lo más grave 
es que muy pronto no se encontrará trigo, 
porque las gramTes naciones lo están aca-
^.•arando. 
Termina diciendo qne conviene que se pro-
rrogue la sesión, para poder aprobar este 
j&oyecto. 
E l señor R A H O L A interviene brevemente, 
gwostrándose conforme. 
El señor V I L E A N U E V A se lamenta de lo 
que está ocurriendo en las Cámaras con los 
proyectos más interesantes, cuya discusión se 
eterniza, pero reconoce qne no son culpables 
los diputados de lo que snosttfe en ©1 Congre-
so con el proyecto de subsistemias. 
Reoniere al ministro de Hacienda para 
que cSga qué reformas y emniendas admite al 
proyecto, r<>ircl"e ^ podrá acelerar la dis-
ensión, y hasta se podr ía aprobar esta mis» 
raa tarde. 
E l ministro de H A C I E N D A vuelve á de-
cir qne to'^as las naciones se preocupan de 
hacer grandes comrras con la mayor rapi-
dez, y que en cuanto á las moaiñeaciones que 
admitir ía en el proyecto, se reserva para des-
•pues que hablen todos loa oradores, para re* 
coger sus in ' ícaeiones. 
E l señor ALVARiADO propone una fór-
mula para acelerar la, discusión, mostrándose 
ronforme con lo dicho por el Sr. Villanueva. 
Eil señor P E D R E G A L se a íh ie re á las ma-
wjfestaciones de los anteriores oradores. 
E l señor R I T A S MATEOS lea unos datos 
referentes al coste de la p r o d n « i ó n del trigo 
«n ExtreniaiJara, para jn.*ti3far el precio 
jrúnimo del trigo, y pide al ministro de Ha-
cienda que lo* tensra en cuenta en el proyec-
to c'é ley que se discute, y qne él desea qne 
se apruebe, con las modificaciones indicadas 
por el Sr. Zorita. 
E l señor URZATZ dice que las roanifesta' 
ciones h&chas por las minorías e*ta tarde 
eom^ale á pedir al ministro de Hacienda que 
¡presente un nuevo proyecto sobre el mismo 
asunto, lo que es tanto como refonocer la 
necesidad de ésta ú otra ley para resolver el 
conflicto de la carestía de las subsistencias. 
Lee varias Reales órdenes referentes á los 
«oreehos aranceiarios ¿'e los triaos y harina^, 
y repite á cada momento S. M . el Rey Es-
poso en tal fecba qne... S. M . el Rey mandó 
en tal día que... S. M . el Rey ordenó en cuál 
idía cene... y esto lo remite tanto, que de to»-
?as las tribunas aatfin t^ote^tas. 
E l señor roin-i.-tro de HA€IE 'Ni l^A llama la 
atención al orador acerca d̂ e que la Corona 
r.o puede ser disentida, y que para eso tiene 
á su Gobierno responsable. 
Vuelve á insistir el señor Ü R Z A I Z , dicien, 
¿o que los tnini^tro^ han hecho cowpter erro-
Tes al Rey,, y el ministro de H A C I E N D A re-
plica enérgieamonte que no se puede tolerar 
esa manera irrespetuosa d<e hablar de la Co-
rona. 
E l señor DRZATZ dice qne lo irrespetuoso 
es aconsejar mal á la Corona, y que si él 
Ta ha •í-itado tanto, es porque quiere que el 
Vt-.y se entere de la verdad. 
Cont ináa hablauflio da los precios Ae los 
¡írtfculos de primera necesidad. 
Slgíjfi ilicie/ clo qne para poder disentir la 
rmestion, qiue se debate eom conocimiento de 
causa, hacen falta datos que no existen, y 
de los que no se ha dicho nada aquí. 
(Ferias voces: Todos los diputados que han 
hablado se han ocupado de eso.) 
El señor ministro de H A C I E N D A : Y yo 
también, y en la Gaceta se han, j-«ublicado es-
tadísticas. 
E l señor U E Z A I 2 continúa hablando, y 
dice que él no se opondrá á la aprobación del 
proyeoto, aunque lo considera careo una agra-
vación ¿ e los errores cometidos con las Rea-
les órdenes publicadas hasta ahora. 
Afirma que el ,r¿poyocto de subsistencias es 
urna pistola ó un cañón, que se disparará á 
gusto de ía especulación contra los acapa-
radores. 
El señor M A R I N L A Z A R O interviene%>ara 
una ailusión, y hai e constar que este rroyec-
ío, si tiene mucho interés para las subsisten-
cias, le tiene mucho mayor para las prime-
ras materias. 
Píreganda al .uMnistro si se aplicarán á las 
müícrias primíis para la agrieultura los mis-
\IH<< benefitiós que para las de las indus-
trian. 
E l mauisfcro de HACÍEND-A dice que no 
consta WJ el proyecto, pero que acepta la 
emnaenda-
Sigue hablando e! señor WAR-^N L A Z A -
RO, y dice que desearía qnfi en este riroyec-
to v;o hnbiesc nada que •coartar.«, la iniciativa 
particular. 
Se prorroga !a sesiór. 
(Habiendo trarusvcnrrido las horas i'eglaajcn-
tarias, el Congreso acuerda protrogar la se-
sión por menos de dos horas.) 
Termina diciendo qu,e él rogar ía al Go-
bierno que si no es necesaria abso.ufeamente 
para la situación del país la facultad que se 
otorga al Gobierno, por esta ley, que renun-
cie á ella, porque entraña uua gravedad 
enorme. 
E l señor ElSíPADA, preridcn.te de la Co-
misión, contesta á los oradores anteriores, d i -
ciendo qne sin la nacionalizai ión de los ser-
vicioe n i . l a reversión de lí-rreas no ge puede 
autoritariagente losrar la rebaja de tarifas. 
igl señor R I V A S MATEOS dice que el 
Sr. Es:ada está haciendo demasiado la¿go oí 
debate. 
E l señor E S P A D A explica el por qué de la 
extensión de su discurso. 
Declara, que por lo qne á Comisión res-
pecta, no hay inconveniente que donde se dice 
artículos alimenticios se pongo, adáoulos de 
primera necesidad. 
E l señor LLOSAS se queja de que se hava 
prorrogado la sesión para acelerar el debate, 
y que el Sr. Espada gaste el tiempo con 
discurso tan larsro. 
E l señor E S P A D A vuelve á es-'licar la 
razón de lo estenso de sn discurso, y conti-
núa haciendo reflexiones extenrivas r>ara de-
mostrar las razxvr.es en que está faadamenta-
do el proyecto. 
E l señor C I E R V A recuerda algunas pro-
puestas que se han hecho para el estableci-
mienío de doreclios aranceli-rioa para algunos 
artículos. 
Dice que si no so puede aprobar el pro-
yecto esta tarde con las modificaciones que 
¿o han propuesto, y la urgencia de atener 
a éste es tan grande como ha manifestado el 
ministro de Hacienda, debe autorizarse en el 
acto al Gobierno para que adopte las msdi-
(vas que sean necesarias. 
Añade que cuando se traen á la Cámara 
proyectos que tanto afectan á la vida nacio-
•nal como éste, deben discutirse ampliamente. 
Aconseja al Gobierno que suprima la par-
t^ que se refiero al a /aparamiec ío , Aemoa. 
tranco después la firme resolución de uo to-
lerar los abusos de .los acaparadores. 
Sostiene que es necesario que se abaraten 
lof fletes, pero es absolutamente necesario 
tax-ibién que se rebajen los t ranspoi íes te-
rrestres. 
Recuerda que una ioistancia del Ayunta-
miento de Madr í ;l , en la que se hacía cons-
tar al Gobierno que la carestía de los trans- | 
portes era la causa de la carestía de los ar-
tículos de -primera necesidad. 
Afirma que las Compañías ferrovarias, por 
lo mismo que son poderosas, deben ser las 
primeras en hacer sacrificios. 
E l señor ministro de H A C I E N D A contes-
ta que, según las estadísticas, hay suficientes 
existencias; pero que no se resuelve la si* 
tuación con números, sino con realidades, y 
que son muchos los factores que intervienen 
en la cuestión del abaratamiento die las sub-
s^tencias. 
Expone que el Gobierno ha estudiado ya 
le qno debe ser el precio remunera^or y la 
forma de tener el mercado abastecido. 
Da explicaciones del fimrionamáento de 
los organismos que han de Intervenir según 
el proyecto, y aña "te que después, el único 
que m-olverá será el Gobierno, y, por lo 
tanto, no hay medio de que cu ello puea'a 
influir el eaciqui^mo. 
(El ministro es interrumpido frecuentóme ri-
te por los dipulados.) 
Afirma el Br. Riifrallal que con k « artícu- ,' 
lo.- 1.', y 2.° del proyecto habrá mayores exis- I 
icnclflfi de trigo. I 
Termina diciendo qoe de lo que se trata 
es de poner en manes del Gobierno un arma 
que uo puede causar graves daños en sus ma-
nos, y con la que se le facilitará la solución 
¿«1 asunto, tan importante para la v i u á . de 
la nación. 
Manifiesta que ha autorizado que un bu-
que noruego que estaba en Gijón transporte 
carbón á Canarias. 
Reconoce las malas condiciones de los 
transportes, y dice que el Gobierno t ra ta rá 
de resolver esta cuestión. 
(Ed señor C I E R V A rectifica, haciendo al-
gunas reflexiones al ministro de Hacienda 
sobre las modificaciones que ha dicho que 
aceptaba en el proyecto. 
IJO contesta el ministro de HACIE-NDA. 
E! señor U B Z A I Z rectiflea. Habla de nne-
i o sobre las órdenes del Rey, y los ciputa^os 
interrnm'pen constantemente. 
Se extiende en largas consideraciones, y la 
Cámara le escucha, dando muestras de im-
paciencia. 
E l señor P E D R E G A L renuncia á la pa-
labra. 
iSe suspende la discusión. 
Se awrueban varios dictámenes, entro ellos 
el referente á la constrneción del ferrocarril 
de Granada á M o h i l . 
\ se levanta la sesión á las diez menos 
en arte. 
O T I C I A g 
I-ai tem-peratura. 
E!l termCumetro marcó ayer: 
A -"as ocho de la m a ñ a n a , un ^rado, 
A las doce, tres. 
A las cuatro de la tarde dos. 
Temperatura máxima, seis grados. 
Idemi mínlima, cero. 
E l barftmetro marcó 697 ram. Lluvia. 
Bolemoe, y por la tarde, & las ctmtro y me-
dia, Ejercicios con senmón. 
Sagrado Corazón y San Pranioisco de 
Borja.—-Termina la Novena á N-uestra Se-
ñora do Lourdes. Por la mañana , á las 
ocho. Misa de Comunión general. A las 
diez y media, la solemne con Su Davina 
Majestad de maniifiesto y sermón é, car ge 
del reverendo padre Miguel Alarcón, y por 
la tarde, á las seis, t e rmina rá Ja Novena, 
predicando el reverendo "padre Alfonso 
Torres. 
San José.—Comienza la Novena & Nues-
tra Señora de Lourdes. A las seis de la 
tarde, Erposkdón, Rosario, s e rmón , por 
D. Luis Calpena, Novena, Reserva y SaJve. 
San Mar t ín (Ouaremta Horas).—Conti-
núa la No-vena á Nuestra Señora de Lour-
des. Por la mañana , á las ocho, se mani-
festar! 4 S, D'. M . ; á las ocho y media, 
Misa de O r o u i n ó n general, y á las diez y 
mettia, la eoileamne. en la que predica»ríl 
D. Luis Oa!ipena. Por la tarde, á las cinco. 
Estación, Santo Rosarlo y sermón, á cargo 
del mismo orador sagrado, y solemne Ro-
«erva. 
San Pedro (fi l ial del Roen CVmsejo).—— 
Por la mañana , ú las ocfoo, Misa de Corm.u-
nión. general ipara los asociados á. los Jue-
ves BucíWfstkos. y por la tarde, á las cin-
co, Ejercicio de la Hora Santa, predicando 
D. Auaartas'o Mart ínez Terceño, procesión 
con el Sant ís imo y solemne Reserva. 
{Este pañódioo se publica con censura ecle-
iiástiea.) 
lasco (paseo de Atodha), las coroterotetas 
de Instituciones Penitenciarias, á cargo del 
ca tedrá t ico de dicha lasiignatura D. Augusto 
del Cacho. 
La entrada será públ¡>ca. 
Orfeón Eco de Madrid . 
Ha traj^adado su domicilio social á la 
calle del Roy Francisco (Centro Popular 
Católico de la Inmaculada). 
Por acuerdo de su Directiva, se abre la 
mat r ícu la para -ios individuos "que deseen 
formar parte de la Sociedad. 
Sidra Yereterra y Canias 
preferida por cuantos la conocen. 
puede ser AlÉ Un ejemplo que 
á mudus 
Todas las persemas que padecon de s n » -
mía, que estáoi debilitadas, que experwnen-
tan 'd i í i cu l t ad al subir escaleras, que digie-
ren mal lo poco que comen, quo se fatigan.' 
extremadamente tan pronto como efectúan; 
el menor esfuerzo, que padecen, cróniico® 
dolores de cabeisa, tedas estas personas 
leerán con in te rés la carta que á continua-
ción injertamos escrita por doña Agustina. 
Nadal, curada por las Pildoras Pín-k. Toda» 
deberán taím-bién persuadirse de que oo» 
sólo seguir el ejemplo de esta señora , COB. 
tomar 'Jas Pildoras Pink, logrardn é l mis-; 
mo rosultaio, imes las Pildoras Pink liarfcv 
•cle.rtamonie en sus casos lo ml»mo q«e han* 
lioci'o • •> al «aso de que tratamos. 
Recomendamos á los que les caiga e1. 
c a í D e l l o y á los que empiezan á .salirles las 
canas, "EJL P I L U H L " , cuyo preparado es 
eficacísimo. 
En todas las farmacias, 3 ptas. frasco. 
Ourso gratuito. 
En le.!» d-Tas 18 á 28 del mes corriente 
daná el docto.- Verdes Miontenegro, un cur-
so breve, pr&ctioo y gratuito de "Diagnós-
tico de las enfernuedades del corazón" , para 
módicos y alumnos de ú l t imo a ñ o de Me-
dicina. 
Las lecciones se rán á tes seis y media de 
la tarde. 
Los aílumnos que deseen asistir á dicho 
curso pueden enviar su adhes ión á la calle 
de Goya, námi. 4(0'. 
Ha s'do pedida la mano de l a ' s e ñ o r i t a 
Ascensión García Romero, para el capiUn 
profesor primero de Equiba/jión MiTitar, don 
Rafael Mesa Domí-nguez. 
La boda se colebrará en el próximo 
Marzo. 
D E C O R R B, O S 
En los eximen es de anupliación para el 
ascenso ,1 jefe de Negociado en el Cuerpo 
de Correos, han resultado aprobados los se-
ñores 9"g::ient€s: 
Don Miguel Va3ero Frutos, D. Frauc?í5-
co Berd-ugo Genailez^ D. José Ai"vargonz>i-
lez, D. Patricio Sevilla, D. Juan Lujs del 
Castillo, D. Manuel Hernández Caro, don 
Bonifacio Delgado, D. Leopoldo Cinoupe-
gui, D. Antón o Gerado, D. Francisco de 
las Casas, D. Antonio Cord-ón D. Salvador 
López San.iusto y D. Ar tu ro Vázquet Val-
dés. 
Don Jorge Díaz Moreno, D. Ricardo J i -
ménez Sánchez, D. Isaat- R^íbio Arcega. 
D. Zenón J. Florea Montalbin , D. Manijel 
GIJón Bcsch, D, Eduardo Ocón Borchart, 
I>. Luis Miarfn Oatalá, D. Antonio Cobos 
Aya'a D. Joaqu ín Gancía Luis. D. Miguel 
Maza Rodríguez, D. Alejandro Mur, D. Cel-
so Rivera Rodríguez, D. Federico García 
Pastor, D. Antonio de Miguel García, don 
Lorensso Antoipe Bernabeu, D. José Luis 
de la Vega Valdés y D. Aniceto Serrano 
Plaza-
y c E © 0 
Varios. 
Mientras D. Johé Sánchez Martines depo-
slfcaiba una carta en di buzión de Correos, le 
rc-baron del cocte que Te condujo, y que 
sólo abandonó un inetante, una caja que 
contenía u-n abanico de nácar , valorado en 
200 pesetas. 
— D o n An^el Sotos, en representación de 
la Empresa del Cinema X y del Gran Tea-
j t ro , ha denunciado '.a desaparición del oo-
i brador de la misma, Luis Blasco, con 350 
pesetas, importe de factura)? cobrabas. 
— L a anciana Petra López, ha sido atro-
pellada ayer por up carro en la p'laza Ma-
yor, fracturéndci 'e la perna derecha. 
Él conductor fué detenido. 
—Ayer m a ñ a n a fué hallada muerta en 
su habi tación, la portera de la casa nú-
mero 69 de la calle d é Jacometrezn, Rosa 
Arregui Espín, de cincuenta y cuatro afros, 
viuda. 
Según opinión facultativa, ee trata de un 
envenenannlento producido por sublimado. 
Como BS ignora si se trata de crimen, 
suicidio 6 invprudencla, la Policía practica 
diligenc'as, habiendo papado á la presen-
cia judicial> Emil io López Ai'onso, de vein-
t ionco años, canrañero, y la lavandera Jo-
sefa Martínez Herniln-dea, antigua huéspeda 
de la portera, por si turrieren participa-clin 
en el supuesto delito. 
•—Vicente Cambra Alonso ha presentado 
| una denuncia contra Vicente Segovia 'Cia-
brero, dependiente de la carboner ía sita en 
Barco, 3, por faltas en el peso. 
—^©n la Casa de Socorro de Chamber í 
ha sido curado de la fractura de mía cos-
t i l l a y oontnEiones en e' cuerpo, Mauric-'o 
García Medranof producidas por accidente 
casual. 
•-—Manuel F e r n á n d e s Ohucarro, carpin-
tero, recibió un tremendo golpe en la cara, 
produciéndole una extensa herida, lesión 
que le causó un desconocido con un made-
ro que llevaba cargado, en l a calle de 
Echeparay. 
'—Bq el Te^ar de Sixto, dióle una coz 
una muía á Podro Zamorano. produciéndo-
le una herida en el hipasendrio y conmo-
ción cerebrail. 
'CONSERVAS ULTÍCIA.—lyOGROSO»» 
Cobranza de arbitrios. 
La cobrtiaiza á domicil io 'de .los arbitrio." 
eobre inqui l inato, sedanes sin edificar y bebi 
das espum'osai? y espirituosas y sobre aílcoho 
les, correspondientes a l primer trimestre de 
corriente año , dló principio ayer y t e rmina rá 
el 6 de Marzo próxinio. 
Tratnscunrido este plazo, tos interesado.' 
que no lo-i hubieren hecho efectivos pas* 
rácu á rtecoger sois recibos en la oficina re 
caudaitorla del dis tr i to hasta el d í a 11 di 
dicho mes de Marzo^ y, (pasada esta fecha, ae 
p rocederá al co t ro ' de 9o5 que flguním sin 
re t i rar por f a vía de apremio. 
Ofieinaa recaudatoria*. 
Distr i to del Centro, D. Angel Barqu ín , 
Saoi Crfcitóbal, n ú m . 14. 
Distr i to del Hospicio, D. José García, Pal-
ma, n ü m . 30. 
Dis-U.Bto de Cham.b¡e~í, D. Manuel Gance-
de, N i c a s » Gallego, núm. 6. 
Distr i to de Buenaivista, D. Miguel de la 
Cuesta, Senraico, n ú m . 37. 
Distri to del 'Congreso, D. J 'Usto Mora'yta, 
Gobernador n ú m . 33. 
Distr i to defl Hospital, D. PÍKJTO N i c a l , 
Jee-ús y María, n ú m . 11 . 
Distr i to de la Inclusa, D. Joaqu ín Villona, 
Bmbaja'diores, núm. 13.* 
Di&'trito de la Latiffia, D. Alfonso González 
Be^andres, Cava Baja, miúm. 15. 
Distri to de Paf'acio, D. Ramón Mar t ín Ber-
gSQTJa, Indepemd-^ncia, n ú m . 1. 
Distri to de la Universidad, D. Joeé Ortega, 
Montserrat, 16 y 18. 
Un bando. 
E l e íca lde Sr. Prast ha dictado el baraído 
de coetumbre reglamentando los s rn vicios 
púb-icos duranile los d í a s del próximo Car-
naval. 
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D I A 11,—-JUEVES 
N-uestra Señora de Lourdes. Santos Bon-
figlio y compañeros, confesor^ y fundado-
res de la Orden de Siervos de María ; San 
Lucio, Obispo y m á r t i r ; Santos Desiderio y 
pisare , Obiapos; San Saturnino, presb í te -
ro ; San Mar t ín , eonfesor; San Severlno, 
adad, y el Beato Juan de Bri to, de la Com-
p a ñ í a de Jesús , miártir. 
La Misa y Oficio divino son de Nuestra 
Señora de Lourdes, con r i to doble .mayor y 
color blanco. 
Adoración Xoctnma.-r--Tumo: San Juan 
Bautista. 
lOorte de María.-—-Nuestra Señora del 
M'i'a.gro, en Has Descalzsas Rea1es; de la 
Puej^risla, en Santiago; de Lourdes, en 
San Martín, ó del Amparo, en San José. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Mart ín . 
Desraizas Reales.—-Por la m a ñ a n a , á las 
o.-ho Misa de Comunión; á las djez, Ja 
Escué ías Salesiauas. 
A las cuatro y media de la tarde de hoy 
da rán les alumnos de las E.:cue!as Sale-
sjanaa de esta corte, una velada lírico-re-, 
creativa, en honor de los cooperadores Sa-
lesianos. 
El acto se etíobrariá en el local de d i -
chas Escuelas (ronda de Atocha, 17) . 
Juventud integrista» 
Esta Juventud ce l eb ra rá su velada men^ 
sual el día 13 del mes actual, 4 las cinco 
y media de la tarde, en. los salones de " E l 
Siglo Futuro",, 
% Montepío de Autores. 
Se ha celebrado la junta general ordina-
r ia del Montepío de Autores Españoles , 
adoptando, entre otros acuerdo», el de con-
ceder á Ja viuda del periodista y autor don 
Ricardo J. Oatarineu, la pensión á que tie-
ne derecho con arreglo á los estatutos. 
Conferencia médica . 
En ia cá tedra núm, 6 de la Facultad de 
Medicina, t e n d r á lugar esta tarde, á las 
seis, la primera de las conferencias que ha 
de dar el protfeaor Sr. Recasens. acerca f1©! 
tratamiento del cáncer uterino por medio 
del r«dio y mesotorio. 
Ins t i tu to de Orinsinología. 
Hoy jueves, á las sei3 de la tarde, conti-
r u a r á n en e í Museo Aptropolégico de Ve^ 
F o n d o s p á ' . i H e o s . I n t e r i o r i 1 ) * . . . . . . . . 
Sutio F, «ie o (.UI)Ü no -á - iUá n-}iniiK|!o3.... 
• K, > as.ono * » . . . . 
• » . » la.wa * * 
» 0 , » 6.0 )0 • » 
» » , • 2.&U0 * • 
• A , » 500 » » 
l G y i ! , do lül)y 230 ptas. ROUlliiU. 
Kn .liforoutes taries 
li leni (in do na? 
1<>CI>I nn nr ixi i i i 
Anior t i /nb le i i l & ' ) . 
h l e n U » / , 
C dulas Hanco l l i po t . 0 lo •'.spalía, . 
Obligaciones: p . V,. V. Ari/ .n, .y' 
SocieONtldo Kl«elincidii<i viodtoill.i, > . . . 
i U T t r i e i í í n i l (fn ( l ln:- i l>ecf, 5 • , 
Forleílail U . AiHic;irern do •Wpa'ia, 1 " , . . 
ü i i lón Alcoi i lora BwiaíiQlaí 5*/». 
Arcioncs i lo l l iaiieo lo 'Uiiuría 
Idem iU| i<i i ia-Aii iur ien; io. 
Idem ! Hpotocario ilo Cs^afia 
Idotit rtoOtilia 
loem ¡•"snnlol 'lo í'.rí lito 
Idem Cent^iil Mojlcaiio 
l i U m ICsi>aH(íl del Ufo lo la Piala 
('oii!|»aftI;i A r r o n l,-.iar:a do Tai» ea% 
S. <«. A/.ucarora do r; ,j> r í a l ' i ' a foi ' j i i los . 
Idem Op I I n « r í a s . . , 
Idem Altos ¡! ..••!<;/. do Bilbao. 
l<!*ni D i n - r * ' iiqnaf̂ i 
[jnlún Aleo!» dera iSipaflols, fc'» > ' 
Idem l lo j ine r i t lí.spn io!a, V " 
Idem KspariQlucto lü^p lo j ivas ' 
A y a n t a m t e n t o de ^ ! t I r l 1. 
Emp. Ifc68Oljl l íaclo;ios 108 p a t a u s . . . . 
Idomporiaii i lt n 
Ido i t i expr sp lac ioncs in t e r io r . . . 
I d f iii$d,, on el eus^nolie 
















































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , cheque, 99,95 y 100,00; Londres, 
f-heque, S'-Ŝ O y 13; Berl ín, 000,00. 
ofrece eomunicar gratuitameate á todos los 
que sufrea: neurastenia, debilidad gene-
ral , vér t igos , reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio s-'neillo, verdadera' mara-
villa curativa, do resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamento» preconizados hoy. en reconocí, 
miento eterno, y como deber de concifoucia, 
hace esta iudicacidn. cuyo propósito, pura-
mentP humanitario, es la consecuencia de na 
voto Dirigirse ún icamen te por escrito á doña 
Carmen H . García. Aribau, 24, Barcelona. 
+ + -f 
v+++ 
+ + + . 





Hp aquí lo expuesJ-o por doña Agustina. 
Nadal que vive en TJ<lMecona (Tarragona).,• 
calle de San Antonio: ' 
"Muoho tiempo llevaba padeciendo átri 
vielentos dolore» de cabeza, ha l l ándome , 
además debilitada por la grande ireegular-
ridad de mis épocas. A pesar de cuantoi 
hice para remediar estos «males no cense-: 
guía curarme. Entonces me decidí á tomar' 
las Pildoras Pink, tratamiento que me ha1 
sentado m-uy bien, y «me ha transformado-
por completo,: ya no padezco ninguna de 
estas itt-disyosiewmes de que he suírM'o' 
tanto." 
jb-ueno es saiber aprovecharse del ejemplo 
que se nos presenta á la vista: puesto que< 
alguien se ha curado por tomar las Pildora»! 
Pink es muy probable que quien padezca^ 
idéntir-a dolencia se cure igualimente conj 
las citadas píWeras . I.as Pildoras Pink scn> 
de so<beranos efectos para rehacer ed equi-1 
l ibr io del buen funcionamiento en les or-J 
ganifÑmos alterados: ac túan siobre todas la«. 
partes dea enganismo y efectúan todo lo l 
que noceslta para su eostenlmiento: tjasi*] 
queceu la eaw^re, tonsfican los nervios, des^ 
piertan el apet to . dan fuerzas, favorecen.! 
las digestiones y estimulan el modo de fun- . 
ciona.r de los órganos elimiuadores, hígado-,; 
rifionce, ín tes t 'nos . 
Las PM doras Pink so hanan de venta i 
en todas las ia.nma>cias a l p-redo de 4 pe-
seta la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
R E A I / . — ( P u n c i ó n 5o.« do ahono, SA.a 
del turno 2.").—A las ocho y trea cuarto®. 
E21 barbero de Sevrlla. 
E S P A Ñ O L . — ( P u n c i ó n popular, 111 • de 
abono).—A las diez. E l alcalde de Zalamea 
y Una buena vara. 
A las seis ( m a t ' n é pcjpuOar), L a otra 
vida y Una buena vara. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
la loca aventura. 
A las •einco y medía (10.* mat i raée) . La 
loca aventura. 
P R I N C E S A . — ( P u n c i ó n especial, á pre-
cios especiales).—A las seis. E l hombre 
que asesinó. 
LARA.-—A las seis (doble, especial), A l 
natural (do¡s actos) y Pastora Imperio.— 
A 'as diez y cuarto (doble, espociai^ Ma-
dame Pepita, (tres actos) y Pastora* I m -
perio. 
APOLO.—(Í9 .» vermoudh de gran m«da) -
A las seis (doMe), A l ida , tnoanpe Perezxrff 
y E l entierro de la sardina.—A las diez y 
media (doble). Con toda felicidad, troupe 
Perezoff, en "Una cena asgitada en e l res-
taurant Maxim, de P a r í s " , y E l entieiro 
de la sardina. 
CERVANTES.—A las ssig y media (sec-
ción vermouth) . L luvia de hijos (tres ac-
tos) .—A las diez y media (doble). Trampas 
7 car tón (dos actos y pe l ícu las) . 
COMICO.—A las ?eis (doble). L a eoíbri-
na dejl cura (dos actos).'—A las nueve y 
media (seucilla), ¡ ¡Arr iba , caballo moroT-! 
é I l e a l Recuelo.—A las once (doble) . La 
»obrina del cura (dos actos). 
ZARZUELA.-—A las -efebeo y media, tve» 
estrenos: "Por salvar á u n padre", " L a Jo-
ya fatal" y "Un mil lón en perlas" (aven-
turas poli-efaca^)-
Butaca, 0,75; palco, 4 pesetas;, gene-
ral , 0,25. 
A las die« y cuarto, los mismos progra-
mas y precios. 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—03$ cineo y media á doce y media, see> 
clones de c inematógrafo .—Todos l o s días 
sensacionales estrenos. 
IMPRENTA: PI53ARRO. 14. 
EL PEIJIGIÍO DBfj LAÍCISiW ^ -̂ Á ^ Z 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n apremia nuestro á n i m o , y e x c i t a r á 
!?4ngnIarrnonte el celq de nuesti'o Clero, y es qnti l a lucha 
tjue el laicismo sostiene cont ra la Iglesia Catóüen. 8Íein[>re 
j . rodiioe v í c t i m a s inocentes. Antes que so extinga e l esp í -
r i t u catól ico en E s p a ñ a s e r á preciso que el catolicismo 
¡pase u n duro Calvar io y que vaya dejando á uno y o t ro 
Jfldo del camino tr isteí i despojos. las ¡almas déb i l e s que 
é^ifren naufragio en la fe cuando, habiendo s o ñ a d o en 
wji penpetuo Tabop, sientan en sus sienes las espidas pun -
zantes y en su cuerpo ajado el ma r t i r i o de h Q?B8Í 
«Imias confiadas á nuestra so l ic i tud pastoral, y que qu i -
s i é r a m o s ver congregadas á nuestro alrededor m el d í a 
de las eternas jus t ic ias ; almas que no s e r á n arrebatadas 
a Cr is to por el v ic io de las pasiones, sino por flaqueza 
l iprnana, por l a eficacia de ejemplos perversos de increT 
dul ic lad , porque se creó para ellas u n ambiente social y 
p ú b ' i e o en el qne ¡ü asfixia y ^iieumbe el e s p í r i t u de los 
humildes , los desheredades de la i n s t r u c c i ó n y del mher, 
que Qg tic-nen otro cr i te r io de verdad que la conducta 
de aquellos á quienes la Providenfiia conQediera dotes 
superiores para el r é g i m e n y gobierno de las mul t i tudes . 
I I 
Origen del ¡aioismo. 
E X T p v i . i - M O s que, al \nmm p r o p ó s i t o de exc lu i r l a Igle-sia Oatoljea de toda inf luencia en e l Poder p ú b l i c o 
y en ja. vjda soí-ial, bien puede seña l á r s e l e como origen 
c i e a t í ü c o el rac iondismo y e] posit ivismo, y que es tá MITI 
«^pres>ado por los nombres de anticlericaMsmo ó laicismo 
del Es tado; pero suw;de que esas perversas teor ía» eien-
t í l i ca s han invadido a loa Estados ca tó l i cos , donde, de 
o t ra suerte, errores tan nicw^truosos no hubieran encon-
t rado cordial acogida, disfrazando ó negando .*u origen, 
mu t i l ando algu-nas ramas que m á s p o n í a n a l descubierto 
los vicios del á r b o l y seduciendo con vanas apariencias 
á ¿lumbres p ú b l i c o s de indudables prestigios, de cuya 
rec t i tud de i n t e n c i ó n nadie p o d í a sospechar. S i a q u í 
cora 'bat iéramoti alguno de esos errores científ icos que 
t ienden á exc lu i r á la Iglesia de toda i n t e r v e n c i ó n en la 
v ida p ú b l i c a , esos mismos lymbres , y aun grara1 parte de 
ios fieles, c r e e r í a n que tratáljajQos una cues t i ón a c a d ó m i c a , 
bien enmarcada en u n Ateneo, mas no i )n asxmto p r á c t i c q 
cíe inmediatas consecuencias que á todos grandemente i n -
teresa. y , s in embargo, d^ la existencia de l e r r o r y de 
que el p r o p ó s i t o se e s t á reduciendo á l a p r á c t i c a por 
hombros que t o d a v k profesan la R e l i g i ó n ca tó l ica , nadie 
puede dudar , como pocos dudan ya entre los catól icos 
(Je que esa o r i e n t a c i ó n es mala y l leva aparejada l a to t a l 
r u i n a de nuestra R i t r i a . F i j é m o n o s , pues, p r imero en 
anal izar el hecho, d e s p u é s en el ropaje con que se dis-
fraza pa ra hermanarlo con la p r o f e s i ó a ca tó l ica , y , ú l t i -
mamente, en s e ñ a l a r los m á s apremiantes deberes que 
nos incumben para rechazar totalmente t an grave d a ñ o . 
El laicismo en los individuos 
y en el Estado. 
E l 'laicismo en -as naciones c a t ó l i c a s no es t e ó r i c a m e n t e 
ra^ionai isui , n i ateo, n i materiailista; Jos lajeistas ó ant i -
clericales no han frecuentado las escuelas h e r é t i c a s ; mu-
chos ó uo conocen los p r inc ip ios doctrinales de la falsa 
filosofía, ó no los abarcan en sus lógicas consecuencias. 
.Vas no importa; que se desconozca el positivismo y sus 
diversos sistemas, si a q u é l se respira en la a t m ó s f e r a , en 
l a novela, en el pe r iód ico , en las instituciones y en las 
costumbres, en l a o r i e n t a c i ó n que s e ñ a l a n ciertas leyes 
y eí* la fac i l idad con que los poderosos ó los astutos que-
brantan ó a t repel lan la jus t i c ia . A s í podemos admi ra r en 
u n zafio mentor de reuniones de club u n perfecto posit i-
v is ta á lo Comte ó Bcn tham, que se contenta con ser l la -
mado ant ic ler ical y iral vez á ratos ca tó l ico , porque exista 
en ^ iinii f r a n dosis de ignorancia religiosa. 
{St Goniinmrá.) 
C A R T A J P ^ S T O R A I ^ 
CARDENAL ARZOBISPO D E T O L E D O , PRIMADO DE LAS ESP AÑAS 
Y I C T O R I A N O , por la Divina Misericordia, da la Santa 
Iglosia ftomaiia presbítero Cardenal G - U I S A S O L A Y 
M E N ^ N D E Z , del título de Ips cuatro Santos corona-
dos, Arzobispo 4c Toledo, Primado de las Españas, 
Fatxitrea, de las Indias occidentales, cupollán niaijor 
de S. M., Vicario general de los Ejércitos de mar y 
iierra, gran Cancillor de Castilla, Caballero gran cmz 
ée Isabel la Católica y de la del Mérito Militar con 
distintivo blanco. Académico de número de la Real de 
Ciencias Morales y Políticas y eorrsspondicnfo de la d-e. 
ia Historia, Senador (leí reino, etc. 
A L . C L E R O V F I E I L . E S 
SAI-VD, JUSTICIA Y PAZ m NUESTRO SEÑOR JESucRibT^ 
El momento presente. Encargo 
del Papa, Nuestra adhesión. 
í A fiera deso lac ión que arrasa á Buro'pa, tan temida 
L-Í como inevitable, ha producido u n marasmo inmenso. 
An te el f ragor del h o r r í s o n o eoimbate tudo ca l la ; d i r í a a e 
q\ie taonbiéu las infct'ligcnciafi fíaoi los destinos del e s p í -
útXL i la suerte de las «innas . Y , » ia embargo, es l o cierto 
que, cualquiera que sea e i resultado de la ludh'a, fas $3ea« 
r-eclamarám de nuevo la p r i m a c í a y .aquéllas a s u m i r á n 3» 
d i r e c c i ó n de los pueblos que b r i l l e n con m á s poderosa IUJÍ 
y que m á s hayan eaeanehado el oamipo de sus c o n q u i s t a 
E n los pidses que sufren l a guerra , é s t a exige toda ÍÉ. 
r-ctividaAi de todos: los que p o r l a misericordia de Dio» 
gozau una re'ativiaj paz, de1>en saciwlir e l estupor que -ia 
gran c a t á s t r o f e ha producido y aplicaise « o n t e són # 
trabajo. 
E n catas cireunfct««íeia« hemos reeibido tina, eai«fea 
Emano. Sr. íáecre tar io de Estado de 8 u Sant idad e l P^pal 
Benedicto X V , Cardenal Oa^parr i , cuyas son feis siguieas' 
tes l í n e a s : " JSl Pmiifice reinante se ha. dignado benigna-: 
mente confirmarle el encargo da-do á su antecesor, de vc-
ve.rada. m^moiia, Enmio. Cardenal Aguirre, aceroa de la-
dirección d-e la acción social oaiólica en España, y eonfe-
rirlie la mis-rm. familtad de que aquél estaba iiwestidiK. 
Su S&ntktad ha expresado además el deseo de que sobre-
todo señale á V. Enuna. lo que el difunto Pontífice n& 
tesaba de inculcar y recomendar por todas maneras at 
Episcopado español, y especialmenU ai citado Carden^ 
PHmad-o—tomo, por ejemplo, en la Carta pontificia de 
16 de Oclidbre de 1909—, esto es, ser indispensable para 
el bméfico desenvohimiento de la acción oaiólioa, no sólo 
que reine- una perfecta unión de pensamientos, de senti-
mientos y iU obrq-s «m evan-tas á ella concurran, sinoi 




Y PASTAS 2,51 
k i lo . Caraoielc: 
d«ísde' 2 pesetas kjlo; bom 
bones 5. Bca.. Bolsa. 1̂0 
L A C L A S E M E D I C A 
¡PARA BUENOS IMPRIS 
¡SOS Y 8BL.LOS CAUCHO 
¡Encomienda, 20, dnpíírn 
j do. Apartado 171, Madrid 
A V I S O EN SU O B S E Q U I O 
Retención y curación radical en 
todas edades. Abierta infalible, 
mente: No sufre engaño ni de-
cepción quien ún icamen te acepta lo sensacicnado por 
la EXPERIENCIA, reconocido por la CIENCIA y re-
trendado en el alto PODER JUDICIAL. 
GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILIDAD: 
Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia 
2a absoluta eíicacia del tra-amiento no operatorio del 
especialista D. Pedro R a m ó n , P A T E N T I Z A D O Y 
ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTI. 
CIA, sería temeridad seguir sufriendo, hoy que cuan-
t o s 'quieren, sin la cruenta operación n i recidivas 
!(sin molestias y único gasto), se quitan el sambe-
ni to de t a l dolencia y sus peligros, bas tándoles di-
rigirse á este despacho: CARMEN, 38, 1."—BAR-
;CELONA.—Pidase, gratis, folletlto instructivo. 
RECLUTAS DEL REEMPLAZA DE 1515 
SORTEO l iFTi 2 1 DK FEBRERO 
Subst i tución y libertad de servir en los Cuerpos y 
g u a r n i c i o n e s de A f r k a . Opera cienes ANTES DEL 
ISORTEO, precios económicos. EftHgirse para m i s de-
jtalles ai agente matriculado para tales operaciones,! 
!l)ON M A N U E L OASTANEliA.—Oficinas: Ventura d« 
la Vega, n ú m . 4.—Madrid. 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA, ÚNICA SN SU CLASE 
DE GRAN aROÜLACIÓM. T POPOJ-AKLDAn K» BBPASA T AltáSIOA 
TSww I« ZraAn'.i* ú« (1 8. VtO X . j carta» eiiMmJaKlc»» de Un PnUdo» 
mpa&o)m 7 »ni«ic«.i;c«. COBURM OB eaaAerno d» *w-rImita 7 M«B 
o má« PÍ̂IBM cada rimero, con ma in¡brmaoi«B jrtílfa mundial de 13 pA-
giuaa; el rosto va nutrido da lectura MMB» JT eoxipea y una novela en Corma 
e^coaderoabie 7 asuscioe. —— 
P O R D O S J O S E 
ANTONIO BALBOXTIX 
3 VENTA EX E l i KIOSCO de 
PESETAS 
"11 DíáAfi" 
A LAS OFICINAS Y MAESTROS 
A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Keto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen r ival en España . 
E l Futor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
?!o de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
fias fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES TOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la caus» es»6 tu ©1 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca aíinidad con las tintas^ dando lugar á que los escritos aparejan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1. ' Limpieza y fluidez, para 
qno se deslice por la pluma sin interrupciones. 2. ' Color intenso y permanente, 
oara que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña ei 
>' esevito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro eon el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Va» maralfloa heilografla do 8. 8. BENEDICTO X V OB tmsna earts-
üa» tamaño 89X40. OB* latereaante novela en (P «bodón ocy© lítalo es 
K^tBm*i6>a«lea« mvnmúmtraam <•« j r •WMBr übfüot 
•ritfnaioa exprota» pura «LA EOBMIGA DE OBO. »or el inteilgente. 
pofnüar y bumorlstloe dlbojar-te D. Jes^uin Xaudaró. coya» duapeaotn füt-
toriotaa en dibujo» osaecoa ya Bnettres antífona atonsíno. Para cnaoadentw 
— — o s t o novela M refalará una vialoaa cubierta a varios ttoiaa..- ^ , 
Sascripciéii: 13 ptas. afio-Pagg edelantado - Wúmerg seette 20 cftrb. 
Be «»«»>e «« icin ta ^reriie. • te mto M teM fm Untoi y puntee t> nata 4e perMlM 
«nCMAS DE 8UIACCMM V AOSNlSTMCUIt Plua 4» Santa An«, ?& • SAS&LONA 
SE R E C I B E N 
Espía] ¡le í M \ ñ 
\ m\m\] 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAüNA 
V I T O R I A 
V«wt*. e n M a d r i d t S A T U R N I N A G A R C I A 
San Beruardis&Ov 13 ( C o n u i t e r i a 
[lüd 
K e s v a s u p e r i o r l i j a . . . 
J E x t r á n e s r a f i j a 
A7.r.'. n e K r a f i j a 
• M r ' f c d a nepr ra f . Ja . . . 
- V i o i t t í T ne .? ra f i j a . . . . 
g t Ü O í t r á í i c a fija 
D e c o l o r e s fi.V's 
A z u l n e f r r a c o p i a r . . . 
' V i o l e t a n c K i a c o p i a r . 
D e r o l o v e s c o p i a r 
D e t i m b r e 
¡ H e c t o ^ r á f i c a 
D e J T i í o u i n a 
ñam del frises 35 MaJnl 
i ^ s c i i ü e n e g r o v i o l a t ' o p a s a p r o n t o & n e s r o . 
K s c r i b e n e e r o v- 'oladT p a j a p r o n t o & n e R r o . 
K s c r i b e a z u l y p a s a l e n t o a n e j í r o 
K s c r i b e m o r a c i o y p a s a l e n t a m e n t e & n e R r o . 
K s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e . i t o á n O K r o 
P a r a p i n i n a s de b o l s i l l o , t o d o s c o l o r e a 
S i e t e t i n t H K e n c o l o r e s f u e r t e s 
D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p l a & ne^rro 
D e e s c a r l a t a p a s a & n e ^ r o v i o l a d o 
A z u l , v i o l e t a , r o j o , o a r m í r c o l o r e s f u e r t e s . , 
P a r a c a u c h o y m e t a l , t o d o s c o l i r o s 
D a va r lp . s c o p l a s e n ¿« - j e t o ^ r a f o 
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Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
"de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oñeinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier ciase 'le la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el impor e de tres litros de tinta de una 6 tres cla-
ses distintas mas una peseta, se rémitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
t i rá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellot. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
LOS TIROLESES. E m E s i m N c u n o ^ R0MAN0NES, 7 y Q. 
S O C I E D A D 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
La m&s antigua de Madrid. 
IVi-cios sin compeSom-iií 
para anuncio», reclamos, 
iiulicias, esqiitla.4 y aul-
Tersarlos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes. T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
Icccicu de carteles en to-
das las provincias de Es 
paña. 
OfU'inas: 
A B A B A , 5 , 
Acreditados talleres del esoullsr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes», Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
¡cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
f m r m l » e o r r e a p o n l a n r l ^ , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . * 
Orientaciones é indica-
c ióhés para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agr i ru l tor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
POKDO.S ANTONIO MONEPHUO MAilTL-í 
PRECIOt 0,'>5 
Pe renti en el kiosco de E L DEI1AT3 
L a «Unión de Damíis Españolas» ha publicado en im folleto la c locnentis imá 
conferencia p-ronunplada por el insigue orador Ú . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia do Jurisprudencia-
L a conferencia ha sido ampliada por sn autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardiít 
Este interesante folleto so halla de venta en el kiosco de EL DSBiTÁ (calle-ds Aloa-
lá, Irente á la iglesia de Calatravas); el precio es ei de 1,25 pesetas. 
k = i A I = í Q U i l _ L . O , 
J C A R R E R O 
M u e b l e s de ¡ n j o y c c o s i ó m i c o s , 
T A L L E R E S P R O P I O S 
I S , - S E O O V A , 223. - T e l é f o n o 2 . ¿ £ ^ 4 
BILBAO 
FÁBRICAS EN EARACALDO Y SESTAO 
Ungete a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Brocs para 
tranvías eléctricos. 
0!R!01H TODA LA 
de Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma- ¡? 
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apHcaciones. 
L E3 A O 
• 
LIA KA DE BIJJSVÓS A l i i E S 
S€rv:cio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má'.aga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Monte •i^eo y Buenos Aires; eaipreudiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NE\V-¥ORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensua!, saiiendo de Gsno .a el 21, de Baiveiona el 25, de M&la-
'ga ei 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-
j co. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el SO de cada mes. 
L INEA DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el 19, de Gi-
Jón ei 2u y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VE.XfeZUELA-CÜLOAlBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el l o de cada n.es; para Las falmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Oruz de la Pa .ma Puerto Ri to Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se adm te pasaje y carga 
con trasbor .0 para Veracruzt Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Ca rúpan . Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y "aaclenio las escalas de 
Coruña, Vlgo, Lcsl >a, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, It? Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez. Coiüaibo> Singapoie, l l o - I l o y Manila. Sali-
das do Mani a cada cuatro martes, 6 sea:' 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 , Mayo, 16 Jun o, 14 Jul io, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para S.ngapore y d e m á s escalas in -
termedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el va j e para Cá-
diz Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de ios puer-
tos' de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón 
y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mens-ai, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Casatlanca, Mayagán. Las Palmas, San-
ia Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cesta occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando P60 el 2, haciendo las escalas de Canaria5 y de la 
Península indicada en el viaje de ida. 
L INEA Bl i .VSIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de B lbao y Santander e l 1G, de Gijón y Co-
ruña el 18, de Vigo el 19i de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Cañar .as , Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t i ato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen tele-
grafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo^ los puertos de! 
mundo servidos por l íneas regulares. 
Dentro de esta Sección |>«bltcaremo9 anunc io» cuya extensión no sea «nperioy & 
SO palabras. Su precio es ei de 5 cén t imos por palabra, l .n esta Sección t endrá ca-
líida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita p&ra las demandas de trabajo si los aniin-
cios no son de m á s de 10 palabras, pacuqndo cada dos palabras <l«e eNc'dan de este 
niuufcio 5 céutúiios, siempre que los mismos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en cela Adminis t rac ión. 
PARA F l H l I L T l I I>L\BETTrOS: bebed las 
^ « • m t ^ U W l - l » ¡Agua? de Ccrconte. reco-
I.M.U.ENES. Faso-i. Be- menda(ias p0r la C¿A¿6 m ó . 
lenes, campanas; pídanse .iiCa 
catálogos. Secundiao Ca- —! 
sas. Klera de San Juan. D r ^ e ^ f r a ^ V l ' 
13, segundo. Barcelona. U ü i a a UOJ t l í l i ü ^ 
PRACTICA NTE Medid , j SEÑORA, b«enes Jntaf» 
na. Cirugía, buena conduc-'mes, s© ofrece compañí» 
ta, desea coiocacióa. ln- ¡ó dirección ©n casa c&tóll» 
form?.rán: Marqués ÜrquL ca. Costanilla Desampara, 
jo , 40, bajo. doa. 3. bajo uerocaa. 
I 
VARI 3 3 HESESÍTA I TRA Mi.3 
CAÜALLERO desea co 
locación, por moues ía 
sea. Velarde, 12, segando, 
izquierda. 
ARTRITICOS: bebed las1 CAíiO Ingenieros, auto-
Aguas de Corconte, reco- mcvíl is ta , l ieeaciaúo, ofré-
mendadas por la clase m é - ^ s e . Glorieta Quevedo, 2 
dica. barber ía . 
SE VENDE •éiller.ía se 
da. Lu<ihana. 11 . Horas: 
lueve á cuatro. 
PIANOS nuevos, alqui-
ler barato. Desengaño, 27. 
SE A L Q U I L A N jardine-
ras ó celtas engancbadas, 
tronco de m u í a s y ómni-
bus. Fuencarral, 97. 
OFRECLoE joven lec-
cicE.es primera y segunda 
enseñanza domicilio, latín, 
oficinas. Juan Austria, 20. 
COCINERA con :afor. 
mes, ofrécese. Moratln, 33. 
cuarto. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
i m a da gobierno. Lisia dej 
Correos, postal 450. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignac.o Uorúa . 
Portal de Urbina. 2, V i -
to r i a 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
P E R S O N A formal, da 
confianza, desea cargo en 
o.icina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona do 
las Descalzas, 4, 4.° In-
terior. 
SEÑORITA mecaaogra-
fista, desea colocación mo-
desta. J e s ú s del VaUe, 21 , 
principal. 
T R A B. A J A R A cual-
quier Cosa por comida, jo» 
ven í o rma l ; sabe escr/í* 
rio. / ¿ e í e r e n c i a s : cetvk. 
la 871. 
PROFESOR de canto, 
tenor italiano, da lección 
nes á cambio de hospe* 
daje. Razón: Administra-
ción DEBATE. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Escelsior. A l . 
"arez de Baena, 5. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterelosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Exportación i pro. 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
CARPINTERO con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jo rna l ; encarga-
r íase de obra por admi-
nis t ración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
JOVEN estudiante, s;n 
recursos, venido provin-
cias, desea secre tar ía par-
ticular 6 inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22^ p o r t e r í a 
JOVEN, práctico cuidar 
enfermos, ofrécese* Refe. 
reacias inmejorables. Jar-
dines, 7. 1." izquierda. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas tarde, tcobra-
üor, secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
OFRECESE señori ta de-
pendienta comercio, casa 
termal, educar niños ú 
acompañar señor i tas . San 
Andrés , 1 duplicado. 
EMPLEADO Estado, ft-
mejorables re fe renc ia ,^ , 
soüci ta admmlstracionM., 
Lista Correos, cédula afl-
ruaro 15.498. 
PROFESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
COSTURERA, sabiend»* 
modista, ofrécese á domU' 
cilio. Económica. Mora» 
t ía 32. 4.» S 
I D E L I N E A N T E , mane-
jando toda ciase de ins-
trumentoB< ofrécese; bue-
ÜOB informes. Góngora, 3, 
tercero izquierda. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señori tas . 
Sierpe, 8. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora ó niños 
ó cuidar de casa. También 
aceptar ía por ter ía , pae* 
tiene un hijo mayor de 
erlad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
S E Ñ O R A dictingaíd», 
práct ica en labores, - geseft 
colocarse. iEiuejorables ia», 
formes. Alcalá, 9, La Pá* 
risión. 
C E N T R O P O P t T L l H 
CATOLICO DE LA IN-
MACULADA.—Roy F r a B K 
cisco, 5 .—Hay ofertas da 
trabajo para los oficio* ttr 
guientes: ©"ficla eŝ  ayudan» , 
tes y aprendices * de ta^k 
cero. ; • 
SACERDOTE gradnadow 
cou mucaa práctica, da 
lecciones de primera y W*! 
?unda «aaftñanza á doml» 
cilio. Razón, Príaci]?«k 
principal. 
mmmmmmmmmmmgsm 
EL PELIGRO DEL LAICISMO Y LOS DEBEKES I»E LOS CATOLICOS i 
además, que tal unión se inspire constante y fielmente en 
las normas muchas veces dictadas por la Santa Sede sobre 
diste importante punió" (1). 
A l recibir misión tan gloriosa como difícil, sean Nues-
tras .primeras palabras un humilde saludo, en el que vaya 
.envuelto toda la ternura y todo el obsequio filial de 
nuestro 'corazón, al Padre común de los fieles, al SiLpremo 
.eíerarea de la Iglesia Católica, de quien deriva toda luz 
de enseñanza y toda potestad en el gobierno y dirección 
de las almas. Plugo á la Sede Apostólica fijar sus soberanos 
ojos ca¡ nuestra pequeñez, primero para elevarnos á esta 
silla de Toledo, Primada de España, y después para 
confirmarnos en el encargo especial confiado á nuestro 
venerable antecesor el llorado Cardenal eminentísimo señor 
Ag^iirre, espejo de toda saintidad y sabiduría. Y si podía-
mos declinar tanto honor, no podíamos, no, rehusar la 
abrumadora carga que sobre nuestros débiles hombros 
£5e imponía, sintiéndonos fortalecidos coa) la esperanza de 
^.llegar grandes energías en la rescíución inquebrantable 
¡de permamecer con la gracia de Dios siempre íntiimainente 
¡tmidos en espíritu y de corazón, eon 'alma y vida, á la 
; Cátedra de San Pedro, lealmente dóciles á las enseñanzas, 
instrucciones, mandatos y dedeos del Papa. E l , como Je-
rós, tiene palabras de vida eterna. ¡ Dichosos los que las 
'ií)^en,.y las siguen! 
Simbolismo de la ciudad de Toledo. 
Dos grandes amores. 
solas eon nuestros pensamientos y bajo l a inf luencia 
de t a n pesada carg-a, cuando t r a t á b a m o s de coordi-
n a r aquellas ideas madres que hara de d i r i g i r l a acción 
soc ia l de los ca tóheos españo les , un i f icar sus pensamientos 
>•' 
(1) Carta del EOTIEO. Sr. Cardonai SecretArio de Es-
tado, .17 de Octubre d© 1914. 
y sus voluntades y sus obras, y todo esto según las normas 
pontificias, Toledo, la imperial ciudad, se levantaba ante 
nuestra vista y se impooáa á nuestro espíritu; sus cnonu-
mentcs adquirían formas de vida y nos decían al oído 
palabras sublimes que la pluma no sabe repetir. Toledo 
se aparecía como una realidad y como un sím'bolo. No 
cerno un museo, sino más bien como una ciudad histórica 
que logra perpetuar les Garacteres distintivos de su vida; 
á manera de un ktm»plo donde 'los muros, los frisos, las 
columnas, evocan institucioneB y costumbres, leyeadas y 
tradiciones, figuras excelsas de santos y de sabios que 
dilatan el peoho y prestan alas á la inteligencia;, templo 
que tiene admiradores y creyentes, soldados de la lealtad 
y la hidalguía, defensores de la Religión y de ía Patria, 
que tal vez están velando sepulcros de Cides y Pelaycs, 
pero con la esperanza de verles resurgir para alistarse 
en sus banderas y restaurar las glorias nacionales. No es 
Toledo m* archivo ihonumental que cubre el polvo de los 
siglos; tienen vida lias piedras de sus murallas y las efi-
gies dé sus momunentos. 
¡ Ah, si los hijos de España estuvieran tan fuertemente 
unidos como las piedras de sus templos! Las fa'orieó el 
corazón de España y las unió con-él sewtkniento de dos 
amores que son más f uertes que el tiempo y que la muer-
te: el «mar de la Religión y el amor de La Patria. Contra 
ios que hoy pretenden extinguirlos, que á eso equivale el 
.'separarlos, Toledo, con f?u augusta majestad, es el resu-
men de moa. civilización cristiana, que en el orden social 
y moral ninguna otra superó; es, á manera de palabra 
divina, que avisa y reprende y condena. 
Tendencias funestas del laicismo 
contra el espíritu cristiano. 
La desviación que sufre el patriotismo, la contradiectóa 
de que es objeto la Iglesia Católica, las luchas intestinas 
que dividen y enconan á sus hijos, exigen imperiosamente 
una e.::pc4::iciüu <ie sus ca.usas y un nronto remodio. A l 
•declinar de nuestra vida, testigo de discusiones estériles, 
'cuando no dañosas, para el bien común, venios que é s t a s 
se repiten agostando el fruto de toda iniciativa ea sus 
comienzos y matando hasta el germen y la esperanza de 
toda paz, que nace de la justicia. Ja caridad y el amor 
mutuo, como si hubieran pasado en vano los años siüi 
haber aprendido nada de las prácticas enseñanzas de la 
A-ida. ¡Y cuán necesaria es la enmienda! Después de 
haber sufrido honda crisis, llega nuestra España en su 
ia'bor reconstitutiva á un punto en que m-cesita de todas 
sus fuerzas y del esfuerzo de todos sus h i jos . Mirad la 
dr-sorientación arriba sobre graivísiruos problemas, la i n -
tranquilidad ahajo, el malestar que producen actuaciones 
contrarias sobre" e l e s p í r i t u popular , cierta inobservancia 
de la ley en todos los ó r d e n e s , autoridades vaeilantes y 
débiles que á muchos insp i ran ' menosprecio, todos aquellos 
s í n t o m a s que en la h is tor ia de los -pueblos se presentan, 
anumeiando ó preparando sacudidas violentas, que llevan 
aparejad-a la vileza de las dictaduras ó la ruina y el cieno 
de las demagogias. 
E n taks circunstancias es triste ver que se renuncia 
por muchos á la propia vida, que en los puebles es la 
tnadicion, y al alma propia, que en España es la THigión 
Católica, buscando soluciones á todos los problemas en 
un idea'l negativo, ó sea en la destrucción de toda influen-
cia de la Religión en la vida pública y colectiva de 'la 
sociedad. ¿No es esto gravísimo ma], cuyo triunfo ataría 
de pies y manos al ncNe pueblo español para entregarle 
débil y oprimido, fatto de bienrs temporiles y de energías 
espirituales á merced de extrañas ambiciones? 
A nuestro juicio, este es el mayor daño que en general 
pa dece la sociedad moderna. " Cefriitinúan-^-deeía en ocasión 
para Nos memorable Su Ent idad Pío X , de santa raerao-
•ria—T>ara la Iglesia tiempos difíciles, viéndonos obligados 
¿ sostener ataques continaos de los que niegan la sobe-
ranía social de Dios ó expulsan la Religión de la vida 
pública" (1) ; y el Papa, felizmente reinante, Benedic-
(1) Alloc> S. S. P i i Papae X ia Oonoist., 25 Maii 1914. 
to X V , antes de analizar las causas del inmenso du^'* 
que hoy aflige á la hununidad, las «ntetiza ea un sol* 
penssiiniento y una a f i rmac ión única, que es la "de q11* 
se han dejado de aplicar en el gobierno dt los Estaxi»^ 
i is Dormas y las prácticas de la sa^viduría cristiana 
La guerra* contra estoa eternos principio» acuannla*» « • 
lo .porvenir grandes ruinas sobre los pueblo», y ella pued* 
considera rse, adom>ás, como ei origen de ia actual luctno» 
sí si mía guerra europea. 
Objeto de h presente Carta. 
Ante taa terminantes enseñanzae, nuestra obra de * ^ 
mentaeión tiene nn cJjjeto «laro, 'concreto, \preciso • 
inconfundible: señalar primeramente la naturaleza, 
tendencia y los errores de ese (proposito impío, que co« 
el nombre de laicismo pretende, 'algunas veces hasta ¿f^f 
las alturas d ú Poder, desnaturalizar la vida nación» 
española; y, en consecuencia, despertor y «vivar el ins-
tinto de conservación del pueblo •isatólico, recabando 
actividad consciente, enérgica y perseverante. Hemos d# 
hacer un llamamiento á \m que actúan en la vida públie*» 
a los que por cansas injastifieables viven retraídos, » 
enantes 'albergan sentimientos de fe y de Patria, porq'** 
entre loa males que nos afligen y nos «amenazan, ninĝ 11 
será tan irreparable y tan funesto como esa «eparacio»». 
ese divorcio moral, ese desconocimiento afectado de •l* 
Iglesia Católica, de su actividad socis*, de sus ác^™f* • 
sobre los ciudadanos, de su personalidad jurídica, j n ^ , 
pendiente de todo poder humano, en q«c pretende eá^o--
verse el laicismo moderno, hoy lenta y solapadam^J, 
para correr mañana á banderas dcsplagadas, c0^*5^í 
ciendo el espíritu de «nuestra raza, nuestras tradieioig 
seculares, violando las leyes históricas, preparando 
ruina del mundo mora! y la apostaeía oficial y P^11^, 
de las mismas leyes divinas. 
'Ad- Beatisimi A^postolo^um"::.trad^MJ«'*,' (1 > Encyc 
oficial. 
